



kropole u Kunovec Bregu 
kraj Koprivnice
(ISKOPAVANJA U 1979. I 1980. GODINI)
U proljeće 1974. god. Muzeju grada Kopriv­
nice poklonio je Dragutin Habajac nekoliko ulo­
maka antičke keramike i jednu dobro očuvanu 
antičku svjetiljku. Na ove predmete naišao je 
darodavac kopajući temelje za svoj stambeni 
objekt smješten u selu Kunovec Bregu, južno 
od trase suvremenog puta Koprivnica — Lud- 
breg — Varaždin, a neposredno uz odvojak za 
selo Kunovec.' Arheološki m aterijal, okolnosti i 
mjesto nalaza bili su ovaj put još jedna u nizu 
indikacija koje su govorile u prilog postojanja 
antičkog lokaliteta u  arealu današnjeg naselja 
u Kunovec Bregu. Naime, u proljeće 1931. god. 
nađen je »na zemljištu I. Votuca iz sela Ku­
no vca . . .  sjeverno od ceste Koprivnica — Lud- 
breg kod 6 km, u  blizini kapelice« fragmentirani 
antički spomenik.2 U putnom izvještaju nas- 
talom šest godina kasnije J. Klemenc, tadašnji 
kustos Arheološkog odjela Narodnog muzeja u 
Zagrebu, registrirao je »tragove stare rimske 
ceste koja je na tom m jestu vodila sjeverno od 
sadašnje ceste i ca 800 m istočno prelazila na 
južnu stranu pa vodila na obronke niskih go­
rica prema Koprivnici« naglašavajući odmah za­
tim da ona ne vodi u  grad »nego skrene južno 
od Koprivnice«. Ne mogavši utvrditi »tragova 
niti rimskih niti prethistorijskih grobova ni 
naseobina«, pretpostavio je da su oni ležali 
»bliže obroncima uz spomenutu već prethisto­
rijsku i rimsku cestu«.3 Dvadesetak godina kas­
nije M. Fulir će u ovom dijelu Podravine, u 
sklopu istraživanja antičke magistrale Poetovio- 
-Mursa, prikupiti brojne arheološke nalaze na- 
seobinskog karaktera i na usporedbi s podacima 
iz antičkih itinerera temeljiti svoje mišljenje da 
se antički lokalitet u Kunovec Bregu treba iden­
tificirati s antičkom postajom  SUNISTA.4 Potom 
će tragovi naselja i ceste ostati još neko vrije­
me jedini prilog topografiji antičkog Kunovec 
Brega: u stvari sve do nalaza na koje je naišao 
D. Habaj ac. Od tog trenutka bilo je već posve
jasno da se i lokacija antičke ranocarske ne­
kropole može posve pouzdano ubicirati.
Arheološka istraživanja u Kunovec Bregu 
obavljena su u  tri navrata. U svibnju 1979. god. 
postavljena je po jedna sonda (sonda II i III) 
u arealu antičkog naselja i to na zemljištu 
Balaško Barice (=  Ivana Gecija, kuć. br. 58, 
kat. čest. 3132/1) i Milka Dragaša (kuć. br. 93, 
3133/2), dok je u siječnju 1980. god. na trasi 
plinovoda Ludbreg — Koprivnica na zemljištu 
Ivana Solina (kuć. br. 83, kat. čest. 3136/2) 
postavljeno pet sondi (sonda I—V) u zoni gdje 
se moglo očekivati postojanje krajnje periferije 
antičkog naselja. Na antičkoj nekropoli arheo­
loška istraživanja vršena su u dva navrata. Naj­
prije su u  svibnju zaštitnim zahvatom istraženi 
dijelovi nekropole iza kuće Dragutina Habaj ca 
(kuć. br. b.b. — iza broja 37, kat. čest. 2485/9), 
gdje je vlasnik zemljišta prilikom kopanja te­
melja naišao na veliku količinu gara izmiješanog 
s ulomcima keramičkog posuđa, da bi se u svib­
nju 1980. god. nastavilo sistematskim istraživa­
njem na obližnoj oranici Sabolić Pavla i Mar- 
celja (kuć. br. 56, kat. čest. 2481/5).5 Na antičkoj 
nepropoli u Kunovec Bregu postavljena su da­
kle dvije sonde (si. 1):
S o n d a  I smještena je neposredno uz juž­
ni m b kuće Dragutina Habaj ca gdje se početnim 
radovima mogla zahvatiti površina od 8 m2 (sa 
dva kontrolna kvadranta 2 x 2 m), da bi odmah 
zatim bila proširena dodatkom od 12 m2 (sa 
tri kontrolna kvadranta 2x2m) .  Time je sonda 
I poprimila oblik slova »L« podijeljenog u  dva 
dijela: sonda IA (kvadrant I—II) i sonda IB 
(kvadrant I—III). Zapadna strana sonde IB- 
-kvadrant II proširena je naknadno iskopom 
1 x 5 m i 0,5 x 0,5 m kako bi se mogao istražiti 
grob 2 koji se samo jednim manjim dijelom 
nalazio su sondi IB. O-točka određena je svje- 
verozapadnim rubom sonde IA i to na mjestu 
gdje kontrolni kvadranti I i II prate dulju stra­
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nu sonde od zapada prema istoku. U sondi IB 
dulja strana sonde određuje raspored kvadra- 
nata I—III na pravcu sjever-jug (si. 2).
S o n d a  II postavljena je na zemljištu Sa- 
bolić Pavla i Marcel ja  u neposrednoj blizini son­
de I tako da je njena istočna strana bila para­
lelna zapadnoj strani sonde I i od nje udaljena 
1,95 m. Sonda II je imala oblik kvadranta 10 x 10 
m s dodatnim iskopom na sjevernoj strani son­
de Il-kvadrant 1/2 površine 1 x 1 m. Ukupna po­
vršina sonde iznosila je 101 m 2. Od O-točke pos­
tavljene u sjeveroistočnom rubu sonde II teku 
u pravcu zapada kontrolni kvadranti veličine
2 x 2 m (kvadrant 1—25). U oba slučaja (sonda 
I i II) reper (R) predstavlja jugozapadni rub 
kuće Dragutina Habajca (si. 3).
U ove dvije sonde uočeno je postojanje 10 
grobova dok je sustavno istraženo tek njih 8. 
Od preostala dva groba jedan je uništen prili­
kom kopanja temelja za stambeni objekt Dra­
gutina Habajca (grob »A«), ali su njegovi obrisi 
uočeni u sjeveroistočnom rubu sonde 1-kvad- 
rant II, a dio nalaza prikupljen i sačuvan (svje­
tiljka s pečatom FORTIS, dio vrata i trbuha 
jajolika yrča i ulomci bikonične čaše konus­
nog gornjeg dijela trbuha, koso izvijenih i na­
glašenih usta i prstenaste kratke noge). Grob
3 identificiran je u kranjem  jugoistočnom rubu 
sonde Il-kvadrant 21 na osnovu tragova gara i 
pepela. Izvan ovog groba u sondi Il-kvadrant 
21 pronađen je fragmentirani široki jednosječ- 
ni željezni nož s tragovima ukrasne koštane 
zakovice na oštećenoj kratkoj dršci (si. 4).
Grobovi su ukopani na dubini od 60—80 cm 
i u pravilu sadrže kalcinirane smrvljene kosti 
pokojnika pomiješane s garom i ostacima 
s lomače. Svi istraženi grobovi pripadaju razli­
čitim oblicima jednostavnih grobnih jama 
(Brandgrubengrab) orijentiranih u smjeru istok- 
-zapad, često s laganim otklonom u pravcu sje­
veroistok, odnosno jugozapad. Ovakav položaj 
grobne jame našao je odraza i u ritualnom ras­
poredu priloga. Tako su vrčevi i tanjuri — u 
pravilu najčešće grobni prilog — a uz njih 
ponekad i drvena škrinjica okovana željeznim 
pločicama postavljene uz istočni, a svjetiljke i 
drugi željezni predmeti uz zapadni rub groba 
(grob 2 i 8). U jednom slučaju po dvije svjetiljke 
nalazile su se u istočnom i zapadnom dijelu 
groba (grob 8). Novac je obično zastupljen s 
dva prim jerka jedan bliže gornjoj i drugi (ako 
je priložen) donjoj niveleti grobne rake. Preo­
stali keramički m aterijal (čaše, zdjele, tanjuri, 
poklopci i si.) nalazimo najčešće oko sredine 
ili u sredini groba. Ovamo je također, u poje­
dinim situacijama prilagan u tanjur postavljen 
ključ kao nesumnjivi odraz aspekta hemisferič- 
nosti u pogledu na svijet antičkih stanovnika 
Kunovec Brega (grob 2, u grobu 8 veći ključ 
također je postavljen u sredinu groba). U poje­
dinim grobnim cjelinama čini se da su prila- 
gani jedino fragmentirani dijelovi posuđa ili fi­
bule, ali uz njih ipak i brončani novac (grob 
4). U sredini jedne grobne jame naišli smo na 
kružno udubljenje u koje je položen veći gru-
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men zapečene zemlje dok su prilozi (brončani 
novac, koljenasta fibula) nađeni izvan groba, 
ali ipak u njegovoj neposrednoj blizini (grob
7). Manje grumene zapečene zemlje moglo se 
ustanoviti u  još jednom slučaju ovaj put polože­
ne u istočnom dijelu na dnu grobne rake (grob 
9). Izuzetno veliku količinu, gotovo isključivo 
fragmentiranog posuđa sadržavao je jedini ov­
dje registrirani grob u plitkoj okrugloj jami s 
dnom popločenim ulomcima keramike i opeke 
(grob 6). Na izrađevine od stakla nailazilo se 
samo u malim ulomcima ili unutar groba (grob 
6, 7 i 8) ili uz samu grobnu raku (grob 1). 
Isto se, jednim dijelom, može ustvrditi i za 
nalaze brončanih fibula (grob 4) koje su u samo 
dva slučaja nađene kao prilog oko sredine gro­
ba (grob 8 i 9). U samo dva groba uočena je 
veća koncentracija čavala (dvije veličine: 3—4 
cm i 8—9 cm), iako u samo jednom grobu njiho* 
vu funkciju možemo posve pouzdano odrediti 
jer se radi o ukopu u koritasti drveni sanduk 
pa su čavli svojim rasporedom pratili spojeve 
dasaka po rubovima i uglovima groba (grob 
1, sličnu situaciju u grobu 2 teže je objasniti 
jer su čavli u ovom slučaju pratili na mjestima 
vidljive tragove zapečenih stranica grobne rake).
Na nekropoli u Kunovec Bregu zastupljene 
su 4 grupe ukopa (SI. 5):
— grobna jam a s prilozima pohranjenim u ko­
ritasti drveni sanduk (grob 1),
— nepravilne pravokutne grobne jame ispunje­
ne prilozima i ostacima s lomače (grob 4, 5, 
7 i 8),
— pravokutne grobne jame zapečenih stranica 
(grob 2 i 9),
— plitka kružna grobna jam a s dnom poploče­
nim ulomcima keramike i opeke ispunjena 
ostacima s lomače, keramičkim ulomcima i 
zemljom (grob 6).6
Opis grobova 
(kat. čest. 2485/9 — vi. D. Habajac)
Gr o t )  A (uništeni grob) — u jugoistočnom 
rubu sonde IA-kvadrant II uočeni tragovi gara 
i ulomci keramike.
1. Ulomak usta, vrata i trbuha jajolikog v r č a  
oker-sive boje. Usta izvijena prema van i 
prstenasto oblikovana. Vrat cilindričan. Fak­
tura sadrži dosta primjesa finog pijeska.
Vel. ulomka 16,5x16 cm; 0  usta 7,9 cm (Tab. 
1:1).
2. Ulomci dna, trbuha i usta sive bikonične 
č a š e .  Gornji dio trbuha konusno se sužuje 
prem a naglašenim koso izvijenim ustima. 
Prstenasta nožica.
Vis. cca 9 cm; 0  dna 3,6 cm.
3. S v j e t i l j k a  s dugim širokim kanalom. 
Na kanalu mali otvor za zrak. Na ramenu 
svjetiljke tri prizmatične bradavice. Na pro­
filiranom dnu natpis: FORTIS. — Loeschcke 
tip X = Ivany tip XVII. (Tab. 1:3).
Duž. 8,7 cm; vis. 3 cm; šir. 6,2 cm.
G r o b  1 — orijentiran u pravcu istok-za- 
pad (otklon prema sjeveru 10%). Ukop u drve­
nom koritastom  sanduku u obliku nepravilnog
0  N e k ro p o la  so n d a  IA i IB (l979 .g .) 
■  - I I -  - I I -  II (I980.g.)
©  N a se lje  sonda II— III ( l9 7 9 .g j 
©  - I I -  - I I -  I—V (1980.9.)
*  K a p e lica
K u n o ve c  B re g
K unovec
Slika 1. Katastarski plan istraženih površina u Kunovec Bregu
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pravokutnika veličine: 142x57x46 cm. Debljina 
stijenki sanduka iznosi 1,5 cm. Čavli smješteni 
uz sjeverozapadni, sjeverni, istočni i južni rub 
grobne rake prate izgled drvenog sanduka. Grob 
ispunjen garom, nagorjelim gredama (3 komada 
uz svjeveroistočnu stijenku rake), kalciniranim 
kostima i prilozima razasutim u različitim nivo­
ima. U gornjoj niveleti groba na sjeveroistoč­
noj strani priloženi su brončani novac i vrč, 
a u sjeverozapadnom dijelu pri dnu grobne 
jame svjetiljka i brončani novac. Na dnu groba 
po sredini položeni su željezni nož i uz njega 
željezni klin. Uz grob na zapadnoj strani ulomak 
prizmatičnog staklenog vrča i brončana fibula.
1. V rč  sive boje, visokog cilindričnog vrata 
i bikoničnog visoko položenog ramena. Drš­
ka trakasta i narebrena. Na ramenu vrča 
žljebljeni ukras. Trbuh se koso sužuje pre­
ma ravnom dnu. Faktura sadrži dosta pri­
mjesa finog pijeska.
2. Z d j e l a  oker boje sa širokim van izvije- 
nim i prema dolje savijenim ustima. Prste­
nasto dno. Im itacija sig. forme Drag. 36. 
(Tab. 1:2).
3. Z d j e 1 a oker boje s odebljalim prstenasto 
profiliranim ustima. Prstenasto dno. Imit. 
fig. forme Drag. 37. (Tab. 1:3).
Vis. 6 cm; 0  usta 18 cm; 0  dna 4,3 cm.
4. P o k l o p a c  oker-sive boje konusnog obli­
ka, fasetiranih stijenci i usta izvijenih pre­
ma van. Drška kratka i dugmetasta. (Tab. 
1:4).
Vis. 6,3 cm; 0  usta 19,7 cm; 0  drške 4 cm.
5. Č a š a  sive boje jajolikog oblika s trago­
vima crnog premaza na vanjskoj stijenci. 
Usta naglašena i koso izvijena. Öbli trbuh 
koso se sužuje prema naglašenoj konusnoj 
ravnoj nožici (Tab. 2:5).
Vis. 10,3 cm; 0  usta 6 cm; 0  trbuha 8,5 cm; 
0  dna 3,5 cm.
6. Č a š a  oker boje jajolikog oblika. Usta na­
glašena i koso izdignuta. Obli trbuh koso se 
sužuje prema naglašenoj konusnoj ravnoj 
nožici. (Tab. 2:6).
Vis. 9 cm; 0  usta 5,4 cm; 0  trbuha 8,5 cm; 
0  dna 3,5 cm.
7. Gornja polovina s v j e t i l j k e  s dugim 
širokim kanalom. U kanalu mali otvor za 
zrak. Na ramenima dvije prizmatične bra­
davice. Loeschcke tip X =Ivany tip XVII 
(Tab. 2:7).
Duž. 10,3 cm; vis. 3,3 cm; šir. 7 cm.
8. Ulomak usta, vrata i drške s t a k l e n o g  
p r i z m a t i č n o g  v r č a .  Usta izvijena 
prema van i ukrašena narebrenim linijama. 
Drška ukrašena metličastim uzorkom. (Tab. 
3:8).
Vel. ulomka 4,3x4,8 cm; 0  usta 4,7 cm.
9. Oštećena snažno profilirana b r o n č a n a  
f i b u l a .  Nedostaju spirala i igla. — Al- 
mgren 68. (Tab. 3:9).
Duž. 4,7 cm; Vis. 1,8 cm.
10. Nečitljiv b r o n č a n i  n o v a c .  (Tab. 3:10). 
Tež. 2,11 gr; ;0 2,1 cm; os.?.
11. Nečitljiv b r o n č a n i  n o v a c .  (Tab. 3:11). 
Tež. 3,54 gr; 0  1,9 cm; os.?.
12. Ž e l j e z n i  n o ž  s iskošenom kratkom 
drškom. (Tab. 3:12).
Duž. 17,7 cm.
13. Željezni k l i n  ili š i l j a k .
Duž. 11,3 cm. (Tab. 3:13).
14. željezni č a v a o  (savijen; nađen pri dnu 
rake u blizini brončanog novca i svjetiljke 
— Tab. 3:14).
Duž. 7,3 cm.
15. Željezni č a v a o  (nađen uz svjevemi rub 
s još dva čavla — br. 16—17 — Tab. 3:15). 
Duž. 7,4 cm.
16. k.g. (Tab. 3:16).
Duž. 6,9 cm.
17. k.g. (Tab. 3:17).
Duž. 3,1 cm.
18. Željezni č a v a o  (nađen pri dnu rake s još 
jednim čavlom — br. 19 — Tab. 3:18).
Duž. 2,4 cm.
19. k.g. (Tab. 3:19).
Duž. 1,9 cm.
20. Željezni č a v a o  (nađen uz istočni i južni 
rub s još dva čavla — br. 21—22 — Tab. 
3:20).
Duž. 2,4 cm.
21. k.g. (Tab. 3:21).
Duž. 3,3 cm.
22. k.g. (Tab. 3:22).
Duž. 3,1 cm.
23 Željezni č a v a o  (nađen uz istočni dio 
groba s još jednim čavlom — br. 24 — Tab. 
3:23).
Duž. 3,3 cm.
24. k.g. (Tab. 3:24).
Duž. 5 cm.
25. Željezni č a v a o  (nađen s još jednim čav­
lom u sjeverozapadnom rubu groba — br. 
26 — Tab. 3:25).
Duž. 4,8 cm.
26. k.g. (Tab. 3:26).
Duž. 5,2 cm.
27. Željezni č a v a o  (nađen u jugoistočnom 
kutu groba Tab. 3:27).
Duž. 4,8 cm.
28. Željezni č a v a o  (nađen u grobu s još 
jednim čavlom — br. 29 — Tab. 3:28). 
Duž. 3,1 cm.
29. k.g. (Tab. 3:29).
Duž. 2,6 cm.
30. Željezni č a v a o  (nađen uz sjeverni rub 
groba — Tab. 3:30).
Duž. 5,7 cm.
31. k.g. (Tab. 3:31).
Duž. 6 cm.
G r o b  2 — orijentiran u pravcu jugoistok- 
-sjeverozapad. Rubovi grobne rake mjestimično 
zapečeni s vidljivim mjestima jarko crvene bo­
je. Grobna raka u obliku nepravilnog pravokut­
nika veličine: 80x50x20 cm. Ispunjena garom, 
smrvljenim kalciniranim kostima i keramičkim 
prilozima koncentriranim najvećim dijelom uz 
južni i istočni dio groba. U sredini groba zdjela
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sa ključem, a u zapadnom dijelu svjetiljka. Po 
jedan brončani novac priložen gotovo paralelno 
uz sjeverni i južni rub, prvi u gornjoj, a drugi 
u donjoj niveleti grobne jame. Željezni čavli 
raspoređeni su uz zapadni, sjeverni i južni rub 
groba (16 kom).
1. V r č  oker boje, jajolikog oblika s visoko 
položenim trbuhom i trakastom  narebrenom 
drškom. Cilindrični vrat lagano proširen 
prema ustima. Prstenasta zaravnjena usta 
izvijena prema van. Na ramenu vrča žljeb- 
ljeni ukras. Dno prstenasto. (Tab. 3:1).
Vis. 23,5 cm; 0  usta 7 cm; 0  trbuha 14,5 cm; 
0  dna 6,4 cm.
2. V r č  oker boje jajolikog oblika s tankom 
takastom drškom. Cilindrični vrat lagano 
proširen kod ramena i usta. Prstenasta usta 
izvijena prema van. Na ramenu žljebljeni 
ukras. Dno prstenasto. (Tab. 4:2).
Vis. 14 cm; 0  usta 3 cm; 0  trbuha 7,8 cm; 
0  dna 4 cm.
3. T a n j u r  sive boje s tragovima crnog pre­
maza. Stijenke koso zakošene. Dno ravno. 
(Tab. 4:3).
Vis. 3,9 cm; 0  usta 18,5 cm; 0  dna 14 cm.
4. T a n j u r  oker boje. Stijenke zakošene i na 
ustima konveksno uvučene. Dno ravno. (Tab. 
4:4).
Vis. 3,7 cm; 0  usta 18,5 cm; i0 dna 14 cm.
5. Č a š a  oker boje jajolikog oblika i visoko 
položenog trbuha. Usta naglašena i zakoše- 
na. Trbuh se koso sužuje prema ravnom 
dnu. (Tab. 4:5).
Vis. 8,9 cm; 0  usta 7 cm; 0  trbuha 8,3 cm; 
0  dna 3 cm.
6. Č a š a  sive boje jajolikog oblika. Usta laga­
no naznačena i zakošena. Trbuh se koso 
sužuje prema naglašenoj konusnoj ravnoj 
nožici. (Tab. 4:6).
Vis. 8,8 cm; 0  usta 6,5 cm; '0  trbuha 7,6 cm; 
0  dna 3,1 cm.
7. S v j e t i l j k a  sive boje, kratko zaobljenog 
nosa, bikoničnih stijenki i konkavnog na ru­
bovima prstenasto profiliranog diska. Na no­
su zakržljali srcoliki ukras. Drška koso uz­
dignuta s ukrasom u obliku lista s naglaše­
nim žilicama. — Loeschcke tip VIII = 
Ivany tip VII. (Tab. 4:7).
Duž. 8,5 cm; vis. 2,5 cm; 5,5 cm.
8. D u p o n d i j  Trajana (Av: IMP CAES NER 
TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR 
P COS VII — Rv: SENATVS POPVLVSQVE 
ROMAN VS FORT RED, S | C), BMC Nr. 
1029, Tab. 42:4. (Tab. 4:8).
Tež. 4,68 gr; 0  3 cm; Os. | .
9. A s  Hadrijana (Av: HADRIANVS AVGVSTI 
— Rv: COS III, S I C), BMC Nr. 1341, Tab. 
82:13. (Tab. 4:9).
Tež. 4,58 gr; 0  2,7 cm; Os.
10. Dva ulomka z d j e l e  ukrašene pečatnim 
trokutastim uzorkom. (Tab. 5:10).
Vel. ulomka 1,9x1,2 cm i 2,7x2,2 om.
11. Ulomak s t a k l e n e  p o s u d e  (balsama- 
rija?) nađen neposredno uz južni rub grob­
ne jame. (Tab. 5:11).
Vel. ulomka 1,3x1 cm.
Slika 2. Pogled na dijelove sonde IA i IB (1979. 
godine)
12. Željezni k l j u č .  (Tab. 5:12).
Duž. 7,1 cm.
13. Željezna d r š k a  i d i j e l o v i  o k o v a  
d r v e n e  š k r i n j i c e  (11 kom.) s ukras­
nom četvrtastom željeznom pločicom. U gor­
njem dijelu drške polukružni željezni pri- 
drživač. Na dijelovima okova sačuvani ele­
menti željeznih zakovica. (Tab. 5:13).7 
Drška: duž. cca 12,5 cm; vis. luka 3,4 cm; 
vis. pridrživača 3 cm. — Vel. ukrasne pločice 
8,8x7,8 cm.
14. Glavica željeznog č a v l a  (nađen uz sjever­
ni rub groba s još tri čavla — br. 13—15 — 
Tab. 5:14).
Duž. 1,1 cm.
15. k.g. (Tab. 5:15).
Duž. 0,8 cm.
16. k.g. (Tab. 5:16).
Duž. 1,8 cm.
17. k.g. (Tab. 5:17).
Duž. 2,1 cm.
18. Željezni č a v a o  (nađen uz sjevernu stra­
nu groba s još jednim čavlom — br. 17 — 
Tab. 5:18).
Duž. 4,7 cm.
19. k.g. (Tab. 5:19).
Duž. 6,8 cm.
20. Željezni čavao (nađen kod sive čaše uz 
sjeverni rub groba — Tab. 5:20).
Duž. 5,5 cm.
21. Željezni čavao (nađen uz sjeverni rub groba 
— Tab. 6:21).
Duž. 8,1 cm.
22. Željezni č a v a o  (nađen uz zapadni rub 





24. Željezni č a v a o  (nađen u jugozapadnom 
dijelu groba — Tab. 6:24).
Duž. 4,7 cm.
25. k.g. (nađen u blizini oker šalice uz zapadni 
rub groba — Tab. 6:25).
Duž. 3,2 cm.
26. k.g. (nađen uz zapadni rub groba — Tab. 
6:26).
Duž. 8,1 cm.
27. k.g. (Tab. 6:27).
Duž. 7,8 cm.
28. k.g. (Tab. 6:28).
Duž. 2,7 cm.
29. Željezni č a v a o  (nađen u istočnoj polovici 
groba — Tab. 6:29).
Duž. 2,5 cm.
30. Željezni predmet romboidnog oblika (Tab. 
6:30).
Duž. 6,3 cm.
(kat. čest. 2481/3 — vi. P. i M. Sabolića) 
G r o b  3 (neistražen) — nalazi se najvje­
rojatnije jugoistočno od kontrolnog kvadranta
21. Uočen na osnovu tragova gara i nalaza oš­
tećenog željeznog noža u jugoistočnom kutu 
sonde II.
1. Željezni n o ž  širokog jednosječnog sječiva 
(prelomljeno) i ukrasne koštane zakovice na 
oštećenoj kratkoj dršci. (Tab. 6:1).
Duž. 11,2 cm; šir. 3,8 cm; deblj. 0,6 cm. (Duž. 
sječiva 8,1 cm; duž. drške 3,1 cm).
G r o b  4 — orijentiran u pravcu istok-za-
pad. Ukop u grobnu jam u u obliku nepravilnog 
pravokutnika veličine: 87x53x32 cm. Grob ispu­
njen garom i usitnjenim kalciniranim kostima. 
U gornjoj niveleti grobne rake uočeno je neko­
liko kamenih oblutaka i izlomljenih ulomaka 
keramike. 30 cm sjeverno od groba u kontrol­
nom kvadrantu 12 u gornjoj niveleti groba 4 
nađen je brončani novac i fragmentirana bron­
čana fibula
1. Ulomci trbuha (3 kom) i dna (1 kom) jajo­
likog v r č a  sivooker boje. Faktura sadrži 
dosta prim jesa finog pijeska. Prstenasto 
dno. (Tab. 6:1).
0  dna cca 7 cm.
2. Ulomci trbuha (2 kom) i dna (1 kom) Ion-  
c a oker boje. Faktura sadrži dosta prim je­
sa finog pijeska. Prstenasto dno. (Tab. 7:2). 
0  dna cca 15 cm.
3. Ulomci trbuha (3 kom) l o n c a  oker boje 
s tragovima crvenog premaza. (Tab. 7:3). 
Vel. ulomaka 2,1x1,7 cm; 3,5x2,1 cm; 3,8x2,2 
cm; deblj. 0,6—0,9 cm.
4. Ulomak trbuha l o n c a  (?) sivo-smeđe boje. 
(Tab. 7:4).
Vel. ulomka 4,1x3,7 cm.
5. Fragmentirana snažno profilirana brončana 
f i b u l a .  Sačuvan dio luka, baza glave i 
štitnik spirale — Almgren 68 (?). (Tab. 7:5).
6. S e s t e r c i j  Trajana (Av: IMP CAES NER 
TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR 
P COS VI P P — Rv: SENATVS POPVLVSO­
VE ROMANVS, PROSCAVG), BMC Nr. 1026, 
Tab. 42:1. (Tab. 7:6).
Tež. 16,36 gr; 0  3,3 cm; os. j.
7. Glavica željeznog č a v l a  (nađena uz ulo­
mak trbuha vrča br. 1 — Tab. 7:7).
G r o b  5 — orijentiran u pravcu istok-za- 
pad. Ukop u grobnu jamu u obliku nepravilnog 
pravokutnika veličine: 122x51x28 cm. Grob ispu­
njen garom usitnjenim kalciniranim kostima i 
rijetkim  keramičkim prilozima koncentriranim 
uz istočni (vrč) i  zapadni (tanjur) rub groba. 
Veća koncentracija smrvljenih kalciniranih kos­
tiju  i gara zamijećena je u središnjem dijelu 
groba. S istog m jesta potječu nalazi brončanog 
novca. Keramički ulomci razbacani uglavnom 
unutar groba na različitim nivoima (br. 6—12).
1. V rč  crvenooker boje jajolikog oblika s 
trakastom  narebrenom drškom. Cilindrični 
vrat koso proširen prema ustima. Usta izvi­
jena prema van i prstenasto oblikovana. 
Dno prstenasto. (Tab. 7:1).
2. T a n j u  r  oker boje. Stijenke zakošene i 
na ustima konveksno uvučene. Tragovi za­
gasito crvenog premaza s vanjske i unutar­
nje strane. Dno ravno. (Tab. 7:2).
Vis. 2,9 cm; 0  usta 16 cm; 0  dna 12,3 cm.
3. Brončani n o v a c .  Nečitljiv. (Tab. 7:3).
4. k.g. (Tab. 7:4).
5. Savijen željezni č a v a o  (nađen u blizini 
novaca — Tab. 7:5).
6. Dno v r č a  crveno-oker boje. (Tab. 7:6).
0  7,7 cm.
7. Ulomak dna v r č a  ili l o n c a  oker boje. 
Prstenasto dno. (Tab. 8:7).
0  dna cca 7 cm.
8. Ulomak trbuha l o n c a  sivo-smeđe boje 
ukrašenog metličastim uzorkom. Faktura 
sadrži dosta primjesa kvarca krupnijeg gra- 
nulata. (Tab. 8:8).
Vel. ulomka 6,8x5 cm.
9. Ulomak usta ž a r e  crno-smeđe boje zako- 
šenog narebrenog vrata. Usta blago izvijena. 
Faktura sadrži dosta primjesa sitnijeg kvar­
ca. (Tab. 8:9).
Vel. ulomka 5,5x4,1 cm.
10. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha č a š e  
oker-sive boje. Trbuh se koso sužuje prema 
ravnom dnu. (Tab. 8:10).
Vel. ulomka 3,3x2,2 cm; 0  dna cca 4 cm.
11. Ulomak usta l o n c a  siive boje. Vrat profi­
liran. Usta naglašena i izvijena prema van. 
(Tab. 8:11).
Vel. ulomka 2x1,5 cm.
12. Ulomak trbuha l o n c a  sivo-smeđe boje. 
Ukras čini četverokutni pečatni uzorak. 
(Tab. 8:12).
Vel. ulomka 1,5x1,3 cm.
G r o b  6 — plitka okrugla jam a nepravil­
nog oblika prom jera 160—187 cm. Ispunjena ve­
likom količinom različitog keramičkog posuđa 
(pretežno fragmentiranog), zemljom, te malom 
količinom gara i usitnjenih kalciniranih kostiju. 
Opekom i keramičkim ulomcima popločeno dno 
grobne jame. Po sredini groba usječen kanal 
širine 45 cm koji je najvjerojatnije oštetio do­
bar dio grobnih priloga. (Nastavak ovog kanala 
zamijećuje se i zapadnije u obližnjem ogradnom 
jarku).
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1. Ulomci dna i trbuha v r č a  oker boje sfe- 
ričnog trbuha i kratkog vrata s blago na­
glašenim prelazom na ramenu. Dno prste­
nasto. (Tab. 8:1).
Vel. cca 25 cm; 0  trbuha cca 19 cm; 0  dna 
7,5 cm.
2. Ulomci dna i trbuha v r č a  crveno-oker 
boje. Dno prstenasto. (Tab. 9:2).
0  dna 10,7 cm.
3. Ulomci dna trbuha i vrata a m f o r e  (vrča 
s dvije drške) oker boje, fino uglačanih sti- 
jenki s dvije trakaste drške. Širok cilindrič­
ni vrat s prstenastom  profilacijom i odeblja- 
lim trakastim  ustima. Trbuh sferičnog ob­
lika s visoko položenim ramenom. Dno prs­
tenasto. (Tab. 9:3).
Vis. cca 50 cm; 0  usta 16,1 cm; 0  dna 15 cm.
4. Ulomka usta i vrata l o n c a  sive boje 
jajolikog oblika. Usta prstenasto zaobljena
1 žljebljena. Faktura sadrži dosta primjesa 
pijeska. (Tab. 9:4).
Vel. ulomka 12,1x8,1 cm; 0  usta cca 2,1 cm.
5. Ulomci usta i vrata l o n c a  sive boje ja­
jolikog oblika. Usta prstenasto zaobljena. 
Faktura sadrži dosta prim jesa finog pijes­
ka. (Tab. 9:5).
0  usta cca 24 cm.
6. L o n a c  smeđe-sive boje slabo naglašenog 
trbuha, izdignutog vrata i ravnih usta. Na 
vratu izbušene dvije male rupice (suprotna 
strana lonca nije sačuvana). Grublja faktura 
sadrži dosta prim jesa krupnijeg kvarca i 
pijeska. Dno ravno. (Tab. 9:6).
Vis. 20,6 cm; 0  usta 20,6 cm; 0  trbuha 22 
cm; >0 dna 11 cm.
7. Ulomci usta i dna trbušnog l o n c a  smeđe- 
-sive boje lagano iskošenih i gore željeb- 
ljenih usta. Trbuh ukrašen metličastim uzor­
kom. Grublja faktura sadrži primjese krup­
nijeg kvarca i pijeska. Dno ravno. (Tab. 
10:7).
Vel. ulomka 12x8,9 cm i 3x5,9 cm; 0  usta cca 
21 cm; 0  dna 12 cm.
8. Ulomci l o n c a  smeđe-sive boje. Na ko­
nusnom narebrenom vratu slabo naglašena 
prstenasta usta. Trbuh ukrašen četverokut- 
nim uzorkom u pravilnom horizontalnom 
nizu. Grublja faktura sadrži krupniji granu- 
lat kvarca i pijeska. Dno ravno (Tab. 10:8).
0  usta i dna cca 12 cm.
9. P o k l o p a c  sivo-smeđe boje lagano zadeb- 
ljalih i izvijenih usta. Drška konusnog oblika 
s konkavnom gornjom plohom. Fino uglačan
1 dobro pečen. (Tab. 10:9).
Vis. 4,5 cm; 0  usta 12 cm; 0  drške 3,1 cm.
10. Ulomak visokog p o k l o p c a  crveno-oker 
boje, debljih stijenki, nepravilnog oblika. 
Draška konusnog oblika i ravne gornje plo­
he. Faktura sadrži dosta primjesa finog 
pijeska. Loše pečen. (Tab. 10:10).
Vis. ulomka 7,5 cm; 0  drške 5,2 cm.
11. P o k l o p a c  sivo-smeđe boje, nepravilnog 
oblika i uglačane površine. Usta zaravnjena. 
Konusna drška oštećena. Faktura sadrži do­
sta primjesa krupnijeg pijeska i nešto kvar­
ca. (Tab. 10:11).
Vis. 11,5 cm (bez drške); 0  usta 30 cm.
12. Ulomci t r o n o ž n i k a  smeđe-sive boje 
narebrenih stjenki i u gornjem dijelu zaob­
ljenog trbuha. Usta koso uvučena. Grublja 
faktura sadrži dosta prim jesa krupnijeg gra- 
nulata kvarca i pijeska. (Tab. 11:12).
Vis. cca 15 cm; 0  usta 20 cm.
13. Ulomak usta i izljeva većeg t a r i o n i k a  
s plitkim recipijentom. Usta izvijena prema 
dolje. Crveno-oker boje. (Tab. 11:13).
0  usta cca 30 cm.
14. Oštećena z d j e l a  sive boje tankih, fino 
pečenih stijenki. Prstenasta zaobljena usta 
lagano uvučena. Stijenke ukrašene pečatnim 
trokutastim  uzorkom u horizontalnom nizu. 
Dno ravno. Imit. sig. forme Drag. 17B. (Tab. 
11:14).
Vis. 7 cm; 0  usta 17,3 cm; 0  dna 5 cm.
15. Ulomci trbuha i usta z d j e l e  sive boje 
tankih, fino pečenih stijenki. Prstenasta za­
obljena usta lagano uvučena. Stijenke ukra­
šene pečatnim trokutastim  uzorkom, te ho­
rizontalnim (kod usta) i vertikalnim (pri 
dnu trbuha) urezima. — Imit. sig. forme 
Drag. 17B. (Tab. 11:15).
Vel. ulomaka 4,5x3,8 cm i 3,8x2,2 cm; 0  usta 
cca 17 cm.
16. Ulomci usta i donjeg dijela trbuha z d j e ­
l e  sive boje tankih, fino pečenih stijenki. 
Prstenasta zaobljena usta lagano uvučena. 
Stijenke ukrašene pečatnim romboidnim u- 
zorkom (kod usta) i vertikalnim urezima 
(pri dnu trbuha). (Tab. 11:16).
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Vel. ulomaka 4,6x2,5 i 3,6x3,3 cm; 0  usta 17 
c m .
17. Ulomak dna i trbuha bikonične z d j e l e  
sive boje tankih, fino pečenih stijenki. Pri 
dnu trbuha ukras u vidu vertikalnih ureza. 
Dno ravno. (Tab. 11:17).
Vel. ulomaka 4x3,8 cm i 3,7x2,3 cm; 0  dna 
cca 5 cm.
18. Ulomci usta i dna bikonične z d j e l e  od 
fine dobro pročišćene svjetle gline s tra­
govima smeđeg premaza. Na trbuhu ukras 
u vidu plastične girlande i kapljičastog bar- 
botina. Dno ravno. (Tab. 12:18).
Vel. ulomka 4,7x4 cm; 0  dna cca 4 cm.
19. Oštećena š a l i c a  sive boje tankih, fino 
pečenih stijenki s tragovima crnog grafitnog 
premaza. Uvučen vrat dvostruko profiliran. 
Usta zaobljena. Trbuha ukrašen trokutas­
tim pečatnim uzorkom. Dno ravno. (Tab. 
12:19).
Vis. 9 cm; 0  usta 8,5 cm; 0  trbuha 9,2 cm; 
0  dna 3,5 cm.
20. Ulomci usta i trbuha s t a k l e n e  p o ­
s u d e  (balsamarija?) plavo-zelene boje. 
(Tab. 12:20).
Vel. ulomaka 5,6x6,9 cm, 1,6x1,6 cm i 2,3x0,8 
cm (usta).
21. Dio željezne d r š k e  drvene posude (?). 
Polukružno izvijena. S jedne strane saču­
vane kuke za vješanje ojačane po sredini 
kratkom željeznom šipkom. (SI. 6).
Duž. 14,1 cm; vis luka 6,7 cm.
22. Ulomak glave i donjeg dijela željeznog kl i -  
n a. (Tab. 12:22).
Duž. 3,7 cm.
23. D u p o n d i j Nerve (Av: IMP NERVA CAES 
AVG P M TR P COS III P P — Rv: FORTV- 
NA AVGVST, S | C), BMC Nr. 123, Tab. 6:5. 
(Tab. 12:23).
Tež. 7,02 gr; 0  2,5 cm; os. j.
24. Ulomci različitog posuđa: dna l o n c a ,  sti­
jenki z d j  e l e ,  stijenki z d j e l e  imitaci­
je sig. forme Drag. 15, i dr. (Tab. 12:24).
Slika 4. Situacioni plan sonde IA i IB (1979. g.) i sonde II (1980. g.).
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Slika 5. Grobne jame (2,4,5,7,8 i 9) u toku istraživanja
G r o b  7 — orijentiran u pravcu istok-za- 
pad. Ukop u grobnu jam u u obliku nepravilnog 
pravokutnika veličina 121x58x34 cm. Grob ispu­
njen zemljom, garom i usitnjenim kalciniranim 
kostima. U sredini grobne jame okruglo udub- 
ljenje promjera 23 cm u koje je položen veći 
grumen zapečene zemlje. Grobne priloge sa­
činjavaju isključivo sitniji keramički ulomci.
1. Ulomak usta i trbuha zvonolike č a š e  
oker boje. Usta koso izvijena i lagano nagla­
šena. Po sredini užljebljena horizontalna 
linija. (Tab. 12:1).
2. Ulomak usta s t a k l e n e  p o s u d e  (bal­
samarija?) plavo-zelene boje. (Tab. 12:2).
3. Fragmentirani željezni č a v a o .  (Tab. 12:3).
4. Ulomak trbuha l o n c a  oker-smeđe boje 
ukrašenog metličast'im uzorkom. Grublja 
faktura sadrži krupniji granulat kvarca i 
pijeska. (Tab. 13:4).
Vel. ulomka 3x2,1 cm.
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5. Ulomak usta i dna t a r i o n i k a  oker boje 
s tragovima pijeska i zelene glazure na unu­
trašnjoj stijenki. (Tab. 13:5).
Vel. ulomka 9,2x6,1 cm (usta); 10,2x6,7 cm 
(dno).
6. Ulomak usta l o n c a  oker boje. Usta za­
debljana i koso izvijena. (Tab. 13:6).
Vel. ulomka 8,5x3,1 cm; 0  usta cca 20 cm.
G r o b  8 — orijentiran u pravcu istok-za- 
pad. Jednostavan ukop ugrobnu jamu u obliku 
nepravilnog pravokutnika veličine: 130x83x24 cm. 
Grob ispunjen garom, smrvljenim kalciniranim 
kostima i grobnim prilozima koncentriranim 
pretežno u istočnom, a zatim opet u zapadnom 
dijelu groba. Oko sredine groba položen željezni 
ključ (br. 20). Od četiri čavla priložena u grobu 
tri su nađena u istočnoj polovici, a samo jedan 
uz zapadni rub groba. Novac je položen u sje­
verozapadnom rubu groba u visini gornje nive- 
lete. Pored cijelih ili fragmentiranih priloga 
u grobu je nađena veća količina sitnijih kera­
mičkih ulomaka.
1. V rč  oker boje uglačanih stijenki. Cilin­
dričnog vrata i izvijenih usta ukrašenih že- 
ljebljenjem. Trbuh cilindričan. Dno prstena­
sto. (Tab. 13:1).
2. Ulomci trbuha i usta manjeg trbušastog 
l o n c a  sive boje. Usta lagano izvijena. Fak­
tura sadrži dosta primjesa kvarca i krup­
niji granulat pijeska. (Tab. 13:2).
0  usta cca 10 cm.
3. Ulomci trbuha i usta trbušastog l o n c a  
crveno-oker boje. Usta izdignuta i izvijena. 
Faktura sadrži dosta prim jesa pijeska. (Tab. 
13:3).
Vel. ulomka 12,6x12,8 cm; 0  usta cca 14 cm.
4. Ulomak konične z d j e l e  crvene boje, u- 
glačanih stijenki. Usta uvučena. (Tab. 14:4). 
Vel. ulomka 3,8x5,2 cm; 0  usta cca 14 cm.
5. Ulomak p o k l o p c a  oker boje. Usta laga­
no izvijena. (Tab. 14:5).
Vel. ulomka 6,3x4,4 cm; 0  usta cca 17,5 cm.
6. Ulomak p o k l o p c a  debelih stijenki sive 
boje. Konusna drška s konkavno udublje­
nom gornjom plohom. (Tab. 14:6).
Vel. ulomka 7,3x5,1 cm; 0  drške 5,1 cm.
7. Ulomak dna t a r i o n i k a  oker boje. (Tab. 
14:7).
Vel. ulomka 4,4x4,7 cm.
8. Kruškolika č a š a  sive boje. Usta koso iz­
dignuta i blago trakasto profilirana. Dno 
prstenasto. (Tab. 14:8).
Vis. 8,2 cm; 0  usta 7,1 cm; 0  trbuha 8,4 
cm; 0  dna 3,1 cm.
9. Č a š a  jajolikog oblika sive boje. Usta uvu­
čena i slabo profilirana. Rame trbuha ukra­
šeno žljebljenom horizontalnom linijom. 
(Tab. 14:9).
Vel. ulomka 5,6x8 cm; 0  usta 6,2 cm.
10. Č a š a  jajolikog oblika oker-sdve boje. Usta 
uvučena i slabo profilirana. Rame trbuha 
naznačeno užljebljenom horizontalnom lini­
jom. (Tab. 14:10).
Vel. ulomka 5,7x4,1 cm; 0  usta 5,7 cm.
11. S v j e t i l j k a  sive boje u obliku šalice ili 
zdjelice. Slabo naznačen organski povezan 
nos. Na konveksnom disku veći središnji ot­
vor bez prstena. Trakasta drška lučno izvije­
na. Dno ravno. Ivany tip XXII/4—5. (Tab. 
15:11).
Duž. 6,8 cm; vis. 2,7 cm; šir. 5,4 cm.
12. S v j e t i l j k a  oker boje u obliku šalice ili 
zdjelice. Okruglog tijela i slabo naznačenog 
nosa. Na konveksnom disku veliki središnji 
otvor bez prstena. Trakasta drška lučno iz­
vijena (fragmentirana). Dno ravno Ivany 
tip XXII/4—5. (Tab. 15:12).
Duž. 5,3 cm; vis. 2,1 cm; šir. 4,5 cm.
13. S v j e t i l j k a  uglatog nosa sive boje. Ok­
ruglo tijelo s ravnim diskom i središnjim 
prstenasto oblikovanim otvorom. Trakasta 
drška lučno izvijena (fragmentirana). Dno 
ravno. — Loeschcke tip II =  Ivany tip V. 
(Tab. 15:13).
Duž. 9,8 cm; vis. 2,8 cm; šir. 6,5 cm.
14. S v j e t i l j k a  oker boje otvorenog tipa. Zao­
bljeni nos apliciran na zdjeličasti recipijent 
čiji su rubovi konkavno povijeni. Trakasta 
prstenasto oblikovana drška visoko izdugnu- 
ta. Dno ravno. Loeschcke tip XII. (Tab. 
15:14).
Duž. 13,5 cm; vis. 3,2 cm (s drškom: 5,2 cm); 
šir. 8 cm.
15. Ulomak usta s t a k l e n e  p o s u d e .  (Tab. 
16:15).
Vel. idomka 1,3x0,8 cm.
16. Brončana fibula s dva diska na luku. Držač 
igle fragmentiran. Spirala i igla nisu sa­
čuvane. Garbsch 236c. (Tab. 16:16).
Duž. 3,5 cm; vis. 0,4 cm.
17. Pravokutna b r o n č a n a  p l o č i c a  (na­
đena uz vrč — Tab. 16:17).
Duž. 3,5 cm; šir. 0,7 cm; vis. 0,4 cm.
18. Fragmentirana okrugla ukrasna b r o n č a ­
n a  p l o č i c a .  Ukrašena koncentričnim 
krugovima. Po rubu pločice u pravilnom re­
du raspoređene rupice za pričvršćivanje. 
Predstavlja dio ukrasa (vjerojatno vanjske 
stijenke) drvene škrinjice sa željeznim oko­
vima — br. 29. (Tab. 16:18).
0  cca 6 cm.
19. Fragmentirani b r o n č a n i  n o v a c  istro­
šen i nečitljiv. (Tab. 16:19).
Tež. 1,70 gr; 0  1,8 cm; os. (?)
20. Željezni k l j u č  (nađen oko sredine groba 
— Tab. 16:20).
Duž. 10 cm.
21. Željezni k l j u č ,  fragmentiran (nađen ne­
daleko svjetiljke br. 13 — Tab. 16:21).
Duž. 5,4 cm.
22. Željezna d r š k a  i d i j e l o v i  o k o v a  
d r v e n e  š k r i n j i c e  (5 kom). Na dijelo­
vima okova sačuvani elementi željeznih za­
kovica. (Tab. 16:22).
23. Željezna m o t i č i c a  sa svinutim klinom 
pri vrhu (Tab. 16:23).
Vel. 10,6x9,1 cm; (sa drškom 11,3 cm).
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24. Željezni k l i n ?  (Tab. 16:24).
Duž. 8 cm.
25. Željezni predmet, presavijen. Fragmentiran. 
(Tab. 17:25).
Vel. 8,3 cm.
26. Željezni predmet savijen. Krajevi oštećeni 
i s jedne strane zadebljani. (Tab. 17:26). 
Vel. 12 cm.
27. Željezni č a v a o  (nađen ispod svjetiljke
br. 12 — Tab. 17:27).
Duž. 4 cm.
28. Željezni č a v a o  (nađen uz zapadni rub
groba — Tab. 17:28).
Duž. 1,5 cm.
29. Željezni č a v a o  (nađen u sjevernom dije­
lu groba — Tab. 17:29).
Duž. 8,3 cm.
30. Željezni č a v a o  (nađen u južnom dijelu
groba — Tab. 17:30).
Duž. 2,3 cm.
31. Ulomci različitog posuđa: imitacija z d j e ­
l e  sig. forme Drag. 37, drška lonca, drška 
amfore i dr. (Tab. 17:31).
G r o b  9 — orijentiran u pravcu istok-za- 
pad. Grobna jama jarko crveno zapečenih strana 
(zapadna strana veoma slabo vidljiva) u obliku 
nepravilnog pravokutnika veličine: 121x75x20
cm. U zapadnom dijelu groba sloj gara produ­
ljuje grobnu jam u za čitavih 40 cm. Grob is­
punjen garom, zemljom, grumenima zapečene 
zemlje pretežno u istočnom dijelu) i usitnjenim 
kalciniranim kostima. Malobrojni keramički ma­
terijal koncentriran u istočnom dijelu groba. 
Nešto fragmentiranih ulomaka keramike i ošte­
ćena brončana fibula postavljeni u sredini grob­
ne jame.
1. V rč  jajolikog oblika oker-sive boje ugla­
čanih stijenki. Cilindrični vrat proširen kod 
usta izvijenih i ukrašenih žljebljenjem. Dno 
prstenasto. (Tab. 18:1).
Vis. 25,1 cm; 0  usta 7,4 cm; 0  trbuha 15,5 
cm; 0  dna 6,3 cm.
2. Ulomci z d j e l e  sivo-oker boje sa širokim 
van izvijenim ustima. Faktura sadrži dosta 
primjesa finog pijeska. Imit. sig. forme 
Drag. 36. (Tab. 18:2).
Vel. ulomka 7,2x5,1 i 10x3,1 cm; 0  usta 16 
cm.
3. Ulomci t a n j u r a  sive boje blago izvijenih 
usta ukrašenih žljebljenjem. Na stijenkama 
tragovi crvenog bojanja. Varijacija sig. for­
me Drag. 36. (Tab. 18:3).
Vel. ulomka 10,8x4,3 cm; 0  usta cca 30 cm.
4. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha l o n c a  
sive boje ukrašenih horizontalnim žljeblje- 
nim linijama. (Tab. (18:4).
Vis. ulomka 5,1 cm.
5. Ulomak luka brončane f i b u l e  s jedva na­
glašenom profilacijom. (Tab. 18:5).
Duž. 3,2 cm; vis. 1,2 cm.
6. Ulomak s t a k l e n e  p o s u d e  plavo-zele- 
ne boje. (Tab. 18:6).
Vel. ulomka 1,7x1,1 cm.
Izvan grobova otkrivenih u sondi II mogle 
su se mjestimično zapaziti veće količine uloma­
ka, prvenstveno keramičkog posuđa koje se u 
pravilu nije moglo vezati uz fragmentirane kera­
mičke nalaze iz otvorenih grobnih cjelina. Pri 
tome treba ipak istaknuti postojanje dvije veće 
grupe ovakovih nalaza:
1. U kvadrantima 1, 1/6 i 6 (kojima blizinom 
gravitira grob 7) zamijećeni su u grupama, 
ali najčešće razbacani ulomci lonaca, jajo­
likog vrča, zdjele, čaša i čavala (Tab. 19:1— 
—13, 20:1—2) pronađeni na dubini oko 40— 
—60 cm što odgovara visini gornje nivelete 
grobnih jam a oktrivenih u sondi II. Na is­
toj dubini pored ulomaka keramike zapaže­
na je i nešto veća koncentracija dravskog 
valuća i izlomljene opeke u obimu koji je 
karakterističniji za slojeve postavljene na 
dubini 20—40 cm.
2. U kvadrantima 5, 9/10, 10, 14, 15, 20 i 25 
zapažena je druga grupa po svom karakteru, 
čini se posve drugačija. Ovdje nalazi pos­
taju brojniji tek na dubini 60—100 cm što 
je u većini slučajeva čak 15—20 cm dublje 
od donje nivelete grobova otkrivenih u son­
di II. Nesumnjivo je dakle da u zapadnim 
kvadrantima postoji specifičan posve ritual­
ni prostor nekropole u formi ogradnog ja r­
ka ili pak žrtvenog rova slične namjene. Po­
ložaj ogradnog (žrtvenog) jarka pokazuje (na 
osnovu dosadašnjih istraživanja) orijentaci­
ju u pravcu sjeveroistok-jugozapad u dulji­
ni 6—10 m koji se na ovom potezu ocrtavao 
kao deblji kulturni sloj sačinjen od velike 
količine valuća, keramike i opeke s očito 
dva naboja izmiješana, ali ipak odijeljena 
slojem gara i pepela. Odstupanje od osnov­
nog pravca uočeno je jedino u kvadrantu 
14 gdje je i dubina nešto m anja 60—80 cm, 
te odgovara dubinama grobnih raka. U juž­
nim kvadrantima 20 i 25 ulomci keramike, 
opeke, valuća i gara zamijećeni su u znatno 
reduciranom broju, ali na dubini 60—90 
cm. U velikoj količini keramičkog m aterijala 
nađenog u ogradnom (žrtvenom) jarku  do­
minantno mjesto pripada različitim oblici­
ma čaša i lončića pretežno sive (rijeđe oker) 
boje (Tab. 20:3, 9—10, 21:2—4, 24:11, 25:2, 
13, 26:1, 27:5), poklopcima (Tab. 20:7, 21:10, 
25:5) i loncima čiji su dijelovi ponekad ra­
suti u više kvadranata (kvadranti 14, 15 i 
20 — Tab. 25:10). Daleko najveći broj sigi- 
latnog, istina fragmentiranog m aterijala na­
đenog u sondi II potječe baš iz ogradnog 
jarka (Tab. 21:8, 22:10, 23:14, 24:6, 25:19, 
27:17) kao i rijetki nalazi staklenog posuđa 
(Tab. 25:17) i fibule (Tab. 23:3). Među pred­
metima od željeza dominiraju čavli (Tab. 
22:12, 25:14—15), klin (Tab. 23:4), šiljak (Tab. 
23:5), klamfa (Tab. 25:4) i konjska potkova 
(Tab. 24:1) koju je moguće vezati uz nalaze 
loše sačuvanih kostiju ili dijelova životinj­
skog kostura (konja?) uočenog u kvadran­
tu 5. Nalazi kostiju zapaženi su također u 
južnim dijelovima kvadranta 10, u kvadran­
tu 15, a zatim opet u južnom rubu kvad­
ranta 25. Pored ovog o ritualnoj namjeni
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Kvadrant 1/6:
Slika 6. Željezna drška iz groba 6 (br. 21)
ogradnog jarka govorio bi i nalaz fragmen­
tirane sive čaše ili lončića sa okruglim pro- 
bušenim dnom (Tab. 22:1) nađene u kvad­
rantu  5. Iz ogradnog jarka potječe i nalaz 
sestercija Marka Aurelija (kovan 167—168. 
god.) pronađen u kvadrantu 15 u visini gor­
nje nivelete, tj. na dubini od 64 cm. (SI. 8).8
Popis nalaza nađenih izvan grobova
Kvadrant 1:
1. Ulomci sivog l o n c a  izvijenih zaravnjenih 
usta ukrašenih žljebljenjem. Faktura sadrži 
dosta primjesa sitnijeg pijeska i kvarca. 
(Tab. 19:1).
0  usta cca 21 cm.
2. Ulomak vrata i usta sivog l o n c a .  Usta 
izvijena i odebljala. Vrat odijeljen od trbuha 
dvijema horizontalno žljebljenim Unijama. 
(Tab. 19:3).
Vel. ulomka 3,2x8,7 cm; 0  usta cca 12 cm.
3. Više ulomaka dna, trbuha i usta sive trbu- 
šaste č a š e .  Kratka usta koso izvijena. 
Vrat naznačen dvjema horizontalnim željeb- 
ljenim linijama. Na vanjskim stijenkama 
vidljivi tragovi smeđeg premaza. Dno prste­
nasto. (Tab. 19:4).
0  dna 3,5 cm.
4. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha konusne 
č a š e  oker-sive boje. Dno ravno. (Tab. 
19:6).
Vel. ulomka 4,5x3,4 cm; 0  dna 3,7 cm.
5. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha trbušaste 
č a š e .  Dno ravno. (Tab. 19:7).
Vel. ulomka 3,8x3,7 cm; 0  dna 3,1 cm.
6. Fragmentirani željezni č a v a o .  (Tab. 
19:11).
Duž. 3,6 cm.
7. Željezni č a v a o .  (Tab. 19:12).
Duž. 3,7 cm.
8. Željezni č a v a o .  Savijen. (Tab. 19:13). 
Duž. 3,2 cm.
1. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha l o n ­
c a  sivo-smeđe boje tankih stijenki (0,5 cm). 
Dno ravno. (Tab. 19:9).
Vel. ulomka 11 cm; 0 dna 9,5 cm.
2. Ulomci dna, dijela trbuha i usta oker-crvene 
č a š e .  Usta koso izvijena. Dno ravno. (Tab. 
19:8).
0 usta 8,5 cm; 0 dna 3,8 cm.
3. Ulomak dna trbušaste č a š e  oker boje. 
K ratka konusna nožica. (Tab. 19:8).
Vis. ulomka 2,4 cm; 0 dna 2,9 cm.
Kvadrant 2:
1. Ulomak trbuha jajolikog v r č a  oker-crve­
ne boje.
Vel. ulomka 14,5x10,8 cm.
2. Ulomak dna i dijela trbuha l o n c a  oker 
boje, uglačanih stijenki. Faktura sadrži fino 
usitnjeni kvare. Dno ravno. (Tab. 20:2). 
Vis. ulomka 7,2 cm; 0 dna cca 15 cm.
Kvadrant 5:
1. Ulomak dna i trbuha č a š e  oker-crvene 
boje. Bikonični prelom u donjem dijelu ci­
lindričnog trbuha. Konusna nožica. (Tab. 
20:3).
Vis. ulomka 5,2 cm; 0 dna 3,9 cm.
2. Ulomak stijenki p o k l o p c a  oker-smeđe 
boje. Usta lagano izvijena. (Tab. 20:7).
Vel. ulomka 9,7x11,5 cm; 0 usta cca 18 cm.
3. Ulomak l o n c a  bikonične forme s hori­
zontalnim i žljebljenim ustima. Oker boje 
s tragovima crvenog premaza. (Tab. 20:6). 
0  usta cca 21 cm.
4. Ulomak usta i vrata a m f o r e  s prstena­
stom profilacijom i odebljalim trakastim  us­
tima. Oker boje. (Tab. 20:5).
Vel. ulomka 7,3x5 cm; 0 usta 11 cm.
5. Ulomak trbuha l o n c a  oker-smeđe boje u- 
krašenog trakastim  rovašenim uzorkom. 
Tragovi crvenog premaza stijenki. (Tab. 
20 :8).
Vel. ulomka 6,8x7 cm.
6. Ulomak trbuha l o n c a  oker boje ukraše­
nog rovašenim valovnicama. (Tab. 20:4).
Vel. ulomka 6x3,6 cm.
7. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha sive 
č a š e  konusnih stijenki. Dno ravno. (Tab. 
20:9).
Vel. ulomka 5,9x4,5 cm.
8. Oštećena siva č a š a  konusnih, prema us­
tima lagano proširenih stijenki. Vrat nazna­
čen žljebljenom horizontalnom linijom. Us­
ta zaravnjena. Dno ravno. (Tab. 20:10).
Vis. 14,2 cm; 0  usta cm; 0  trbuha 9 cm; 
0 dna 4,8 cm.
9. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha trbušas- 
tog sivog l o n c a  debelih stijenki. Na rav­
nom dnu izbušeni okrugli otvor. (Tab. 22:1). 
Vis. ulomka 7,8 cm; širina donjeg dijela tr­
buha 8,4 cm; 0 dna 5,8 cm; 0 otvora na dnu 
posude 1,8 cm.
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10. Ulomak s v j e t i l j k e  visoko izdignute 
prstenaste trakasto oblikovane i narebrene 
drške. (Tab. 22:4).
Duž. ulomka 4 cm; vis. 7,8 cm; šir. 8,4 cm.
11. Ulomak l o n c a  bikonične forme (?) s ho­
rizontalnim i žljebljenim ustima. Sive boje. 
(Tab. 22:2).
Vel. ulomka 6,8x2,1 cm.
12. Ulomak usta, vrata i dijela trbuha trbuša- 
stog l o n c a  sivo-crne boje. Usta lagano 
zakošena. Faktura sadrži dosta primjesa 
krupnijeg kvarca. (Tab. 22:5).
Vel. ulomka 10,9x11,1 cm.
13. Ulomak sivo-smeđeg p o k l o p c a  debe­
lih stijenki.
Vel. ulomka 12,1x10,2 cm.
14. Ulomak usta i dijela vrata k a d i o n i c e 
oker boje. U nutarnja strana usta valovito 
oblikovana. Horizontalna površina usta u- 
krašena četvrtastim pečatnim uzorkom u 
tri reda. (Tab. 22:3).
Vel. ulomka 5,2x2,3 cm.
15. Željezna p o t k o v a .  (Tab. 21:1).
Vel. 14x13,4 cm; deblj. 0,7 cm.
Kvadrant 6:
1. Ulomak t a n j u r a  oker-crvene boje. Za­
košene stijenke s zaobljenim ustima. Trago­
vi smeđeg premaza. Dno ravno. (Tab. 19:2). 
Vis. 4,2 cm; 0  usta cca 24 cm; 0  dna cca 
20 cm.
2. Ulomak dna i dijela trbuha trbušaste ča- 
š e oker boje. Prstenasta nožica. (Tab. 
19:5).
Vis. ulomka 2,2 cm; 0  dna 2,9 cm.
3. Ulomak usta i trbuha l o n c a  s bikonično 
prelomljenim trbuhom. Sivo-oker boje. Us­
ta izvijena i zaobljena. (Tab. 20:1).
Vel. ulomka 21x20 cm; 0  usta cca 15 cm.
4. Ulomci trbuha jajolikog v r č a  oker boje. 
Vel. ulomka 23x19,8 cm.
Kvadrant 7:
1. Ulomak dna i trbuha z d j e l e  oker boje 
na kratkoj prstenastoj nozi. Tragovi crvenog 
premaza. (Tab. 22:7).
Vel. ulomka 4,4x3,1 cm; vis. ulomka 2,6 cm; 
0  dna 5,5 cm.
2. Ulomak plavozelenog s t a k l a .
Vel. ulomka 3x2,3 cm.
3. Ulomak zelenkastog s t a k l a .
Vel. 4,6x2,3 cm.
4. Ulomak dna v r č a  (?) oker boje na preste- 
nasto oblikovanoj nozi. (Tab. 22:8).
Vis. ulomka 12 cm; 0  dna 5,1 cm.
Kvadrant 8/9:
1. Ulomak dna, dijela trbuha i usta trbušaste 
č a š e  smeđe boje. Usta koso izvijena i za­
obljena. (Tab. 22:9).
0  dna 4,4 cm.
Kvadrant 9:
1. Ulomak prstenastog dna s i g i 1 a t n e p o­
s u d e ,  forme Drag. 37. (Tab. 22:10).
Vel. 8,6x2 cm; 0  dna cca 7 cm.
2. Ulomak trbuha smeđe-sivog l o n c a  ukra­
šenog metličastim uzorkom.
Vel. ulomka 7,1x6,7 cm.
3. Ulomci usta i trbuha l o n c a  naglašenog 
trbuha, kratkog vrata, zakošenih i uvučenih 
usta. Sive boje. (Tab. 22:11).
Vel. ulomka cm.
4. Željezni čavao. (Tab. 22:12).
Duž. 6,8 cm.
Kvadrant 9/10:
1. Fragmentirana usta, vrat i gornji dio trbuha 
p i t o s a sive boje. Usta zakošena i ukraše­
na žljebljenjem. Na gornjem dijelu trbuha 
ukras u vidu valovnice i horizontalnih že- 
ljebljenih linija. Faktura sadrži krupniji gra- 
nulat kvarca. (Tab. 21:5).
Vis. ulomka 10,1 cm; 0  usta cca 40 cm.
Kvadrant 10/5:
1. Ulomak usta i dijela trbuha trbušastog 1 o n- 
c a uvučenog vrata i usta izvijenih prema 
dolje. Trbuh ukrašen plitkim žljebljenim 
horizontalnim linijama. Sivo-smeđe boje. 
Faktura sadrži dosta prim jesa krupnijeg 
kvarca. (Tab. 21:7).
Vel. ulomka 12,5x5,8 cm; 0  usta cca 19 cm.
2. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha trbušas­
tog l o n c a  sive boje. (Tab. 21:2).
Vis. ulomka 4,1 cm; 0  dna 6,3 cm.
3. Ulomak dna i trbuha oker-crvene č a š e .  
Cilindrični zakošeni trbuh bikonično prelom­
ljen u donjem dijelu. Konusna nožica. (Tab. 
21:3).
Vis. ulomka 4,2 cm; 0  trbuha 5,7 cm; 0  dna 
cca 3 cm.
4. Ulomak dna l o n c a  sive boje debelih sti­
jenki. Dno ravno. (Tab. 21:4).
Vis. ulomka 5,5 cm; 0  dna 6,3 cm.
5. Ulomak dna reljefno ukrašene s ig i 1 a t e 
p o s u d e ,  forma Drag 37. srednjegalskih 
radionica iz Lezouxa. (Tab. 21:8).
Vel. ulomka 10x3,5 cm.
6. Ulomak usta l o n c a  izdignutih zaravnje- 
nih usta. Sivo-smeđe boje. (Tab. 21:6).
Vel. ulomka 6,4x4,5 cm.
Kvadrant 10:
1. Ulomak konusne drške i stijenki p o k l o p ­
c a  sive boje. (Tab. 21:10).
Vel. ulomka 11,1x7,4 cm.
2. Ulomak trbuha l o n c a  sivo-smeđe boje u- 
krašenog žljebljenom valovnicom. (Tab. 
21:9).
Vel. ulomka 7,4x5,1 cm.
3. Ulomak z d j e  l e  zaobljenih usta i prste­
nastog dna. Im itacija sig. forme Drag. 31/36. 
(Tab. 23:1).
Vis. 5,3 cm.
4. Željezni k l i n .  (Tab. 23:5).
Vel. 23,3 cm.
5. Savijen željezni š i l j a k .  (Tab. 23:5). 
Duž. 26 cm.
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6. Snažno profilirana brončana f i b u l a  na­
glašenog luka rombičnog presjeka. Igla nije 
sačuvana. (Tab. 23:4).
Duž. 6,3 cm; vis. 3,2 cm.
Kvadrant 11/6:
1. Ulomak usta i vrata l o n c a  sive boje. Us­
ta izvijena i zaravnjena. Visoki zakošeni vrat 
naglo prelazi u ovalni trbuh.
Vel. ulomka 12,5x6,4 cm; 0  usta cca 18 cm.
Kvadrant 11:
1. Ulomak usta z d j e l e  oker boje sa širo­
kim van izvijenim i prema dolje savijenim 
ustima. Tragovi crvenog premaza. Imit. sig. 
forme Drag. 36. (Tab. 23:2).
Vel. ulomka 5,3x3,8 cm.
2. k.g. (Tab. 23:3).
Vel. ulomka 3,5x1,6 cm.
3. Ulomak usta l o n c a  oker boje. Usta na­
glašena i zaobljena. (Tab. 23:7).
Vel. ulomka 9,3x3,5 cm.
4. Ulomak usta i gornjeg dijela trbuha trbušas­
tog l o n c a  sivo-crne boje. Usta izdignuta 
lagano zakošena i zaravnjena. (Tab. 23:8). 
Vel. ulomka 5,8x4,8 cm.
5. Ulomci trbuha l o n c a  sive boje. Stijenke 
ukrašene žljebljenim horizontalnim liniia- 
ma. (Tab. 23:9).
Vel. ulomka 8,2x7,5 cm.
6. Ulomak trbuha l o n c a  oker boje. Stijen­
ke ukrašene pečatnim trokutastim  uzorkom. 
Vel. ulomka 5,7x5,2 cm.
7. Ulomak dna l o n c a  oker boje. Prstenasta 
nožica. (Tab. 23:15).
0  dna cca 10 cm.
8. Ulomak dna i dijela trbuha trbušaste č a š e  
oker-sive boje. Prstenasta noga. (Tab. 23:11). 
Vel. ulomka 1,8x3,3 cm; 0  dna 3,3 cm.
9. Ulomak usta l o n c a  oker-sive boje. Usta 
prstenasto oblikovana. Na vratu ukras u vi­
du trokutastog uzorka. Na stijenkama tra­
govi crvenog premaza. (Tab. 23:10)
Vel. ulomka 5,3x3,2 cm.
10. Ulomak dna i trbuha č a š e  zakošenih sti­
jenki sive boje. Dno ravno. (Tab. 23:13).
Vis. ulomka 4,6 cm.
Kvadrant 12:
1. Ulomak usta i vrata l o n c a  bikonične for­
me s horizontalnim i žljebljenim ustima. 
(Tab. 23:14).
Vel. ulomka 6,3x4,2 cm; 0  usta cca 24 cm.
2. Ulomak t a n j u r a  sive boje. Usta uvuče­
na i zaobljena. (Tab. 23:15).
Vel. ulomka 6x3,5 cm; 0  usta cca 20 cm.
Kvadrant 13:
1. Ulomak z d j e l e  oker boje sa širokim van 
izvijenim i prema dolje savijenim ustima. 
Tragovi crvenog premaza. Imit. sig. forme 
Drag. 36. (Tab. 24:1).
Vel. ulomka 2,9x4,6 cm.
2. Ulomak t a n j u r a  smeđe boje. Stijenke 
zakošene. Usta zaobljena i nenaglašena. 
(Tab. 24:2).
Vel. ulomka 7,8x4,7 cm.
3. Ulomak p o k l o p c a  smeđe-sive boje. Usta 
nenaglašena. Faktura sadrži dosta primjesa 
krupnijeg kvarca. (Tab. 24:4).
Vel. ulomka 5,2x9,3 cm.
4. Ulomak dna s i g i l a t n e  p o s u d e  (Tab. 
23:12).
Vel. ulomka 4,1x2,9 cm.
5. Ulomak dna l o n c a  oker-crvene boje. Tra­
govi crvenog bojanja. Prstenasta noga. (Tab. 
24:5).
Vel. ulomka 7,6x5,2 cm; 0  dna cca 6,5 cm.
6. Ulomak dna i dijela trbuha z d j e l e  tan­
kih stijenki sive boje. Jedva naglašena no­
žica. Tragovi crnog grafitnog premaza. (Tab. 
25:11).
Vel. ulomka 4,81x4,1 cm.
7. Ulomak z d j e l e  oker boje. Kose stijenke 
završavaju lagano izvijenim zaobljenim us­
tima. (Tab. 24:8).
Vel. ulomka 6x3 cm.
8. Oštečeni željezni č a v a o .  (Tab. 24:7).
Vel. 3 cm.
Kvadrant 14:
1. Ulomci usta, vrata i trbuha smeđe-sivog 
l o n c a  slabo naglašenog trbuha, izdignu­
tog vrata i zaobljenih jedva naznačenih usta. 
(Tab. 24:9).
Vel. ulomka 8,axl0,l cm; 0  usta cca 16 cm.
2. Ulomci usta, vrata i trbuha trbušastog 1 o n- 
c a  sive boje. Usta koso izvijena. (Tab. 
24:10).
Vel. ulomka 13,9x9,2 cm; 0  usta cca 16 cm.
3. Ulomak dna i donjeg dijela č a š e  oker- 
-crvene boje. Konusna nožica. (Tab. 24:11). 
Vis. ulomka 6,2 cm; 0  dna 3,6 cm.
4. Ulomak usta t a r i o n i k a  oker-crvene bo­
je. Široka usta izvijena i savijena prema do­
lje. Na unutrašnjoj stijenka ostaci usitnje­
nog kvarca s glazuriranim zelenim prema­
zom. (Tab. 24:12).
Vel. ulomka 21,5x5,1 cm; 0  usta cca 30 cm.
5. k.g. (Tab. 24:14).
Vel. ulomka 14,5 cm; vis. ulomka 8,1 cm; 
0  usta cca 24 cm.
6. Ulomak gornjeg dijela trbuha l o n c a  u- 
krašenog kombinacijom žljebljenih horizon­
talnih linija i trokustastog pečatnog uzorka. 
Sivo-smeđe boje. (Tab. 24:13).
7. B r o n č a n i  p r e d m e t  sastavljen od sr- 
colike limene pločice i trokutastog nosača 
jednim dijelom pričvršćenog za pločicu (plo­
časta fibula?). Na jednom dijelu nosača če- 
šljasto narebrenje. (Tab. 25:1).
Vel. 6,4x5 cm; vis. 2,9 cm.
8. Željezna k l  a m  f a. (Tab. 25:4).
Duž. 6,7 cm; vis. 3,4 cm.




1. Ulomak dna i dijela trbuha č a š e  konus­
nih debelih stijenki sive boje. Dno ravno. 
(Tab. 25:2).
Vis. ulomka 7,1 cm; 0  dna 5,7 cm.
2. Ulomak dna sive trbušaste č a š e .  Dno 
ravno. (Tab. 25:13).
0  dna 5,5 cm.
3. Ulomak p o k l o p c a  debelih fasetiranih 
stijenki sive boje. Usta zaobljena. (Tab. 25:5). 
Vel. ulomka 16x18,5 cm; 0  usta cca 25 cm.
4. Ulomak usta z d j e l e  tankih stijenki sive 
boje. (Tab. 25:8).
Vel. ulomka 3,5x2 cm.
Kvadrant 14/15/20:
1. Ulomci usta, trbuha i dna sivog ovalnog 
lonca. Usta izvijena, odbeljala i u gornjem 
dijelu zaravnjena. Dno prstenasto. (Tab. 
25:10).
0  usta cca 18 cm; 0  dna 8 cm.
Kvadrant 15:
1. Ulomak trbuha sivog trbušastog l o n c a .  
(Tab. 25:9).
0  trbuha 10,7 cm.
2. Željezni č a v a o  (Tab. 25:18).
Duž. 6,8 cm
3. Ulomak dna plavozelene s t a k l e n e  p o ­
s u d e  na niskoj prstenastoj nožici. (Tab. 
25:7).
0  dna 5,5 cm.
4. S e s t e r c i j  M a r k a  A u r e l i j a  (Av: 
M ANTONINVS AVG GERM PARTH MAX 
— Rv: TR POT XXII IMP V COS III, S | S, 
Aeqvitas), BMC Nr. 1333. (Tab. 25:16).
Tež. 18,31 gr; 0  3,1 cm; os. J.
Kvadrant 16:
1. Ulomak z d j e l e  smeđe boje uglačanih 
stijenki. Faktura sadrži primjese usitnjenog 
kamenja različite boje što posudi daje iz­
gled marmoriziranja. Usta zaravnjena i jed­
va naznačena. (Tab. 25:15).
Vel. ulomka 6,6x4,1 cm; 0  usta cca 24 cm.
Kvadrant 18:
1. Ulomak dna t a r i o n i k a  crveno-oker bo­
je. Na dnu ostaci usitnjenog kvarca s tra­
govima glazuriranoaa zelenog premaza. 
(Tab. 26:5).
Vel. ulomka 11,8x5 cm; 0  dna cca 11 cm.
2. Ulomak t a n j u r a  sive boje. Stijenke za­
obljene. Usta uvučena i nenaglašena.
Vel. 5,4x4,6 cm; 0  usta cca 21 cm.
Kvadrant 19:
1. Ulomak dna s i g i l a t n e  p o s u d e  na 
profiliranoj prstenastoj nožici. (Tab. 25:14). 
Vel. ulomka 7x3,4 cm; 0  dna cca 8 cm.
Kvadrant 20:
1. Ulomak dna trbušaste č a š e  oker-crvene 
boje. Dno prstenasto. (Tab. 26:4).
Vis. ulomka 2,7 cm; 0  dna 3,8 cm.
2. Ulomak usta i vrata a m f o r e .  (Tab. 26:2). 
Vel. ulomka 4,6 cm; 0 usta cca 12 cm.
3. Željezni č a v a o .  (Tab. 26:7).
Duž. 5,8 cm.
4. k.g. (Tab. 26:6).
Duž. 5 cm.
5. Željezni k l i n  (Tab. 26:8).
Duž. 7 cm.
Kvadrant 22:
1. Ulomak usta z d j e l e  oker boje sa širo­
kim izvijenim i prema dolje savijenim usti­
ma. Tragovi crvenog premaza. Imit. sig. for­
me Drag. 36. (Tab. 27:1).
Vel. ulomka 2,3x3 cm.
Kvadrant 24:
1. Ulomak z d j e l e  oker-crvene boje s ođe- 
bljalim prstenasto profiliranim ustima. 
Imit. sig. forme Drag. 36. (Tab. 27:3).
Vel. ulomka 6,2x4,7 cm; 0 usta cca 21 cm.
2. Dno t a r i o n i k a  sivo-smeđe boje s tra­
govima usitnjenog kvarca i zelenog glazuri- 
ranog premaza.
Vel. ulomka 9,6x6 cm.
3. Ulomak usta z d j e l e  sig. forme Drag. 
17B. Ispod prstenasto oblikovanih usta sitni 
pečatni ukras. (Tab. 27:2).
Vel. ulomka 3,5x2,5 cm.
4. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha s t a k ­
l e n e  p o s u d e  na maloj prstenastoj no­
žici.
Vel. ulomka 3,9x2,5 cm.
Kvadrant 25:
1. Ulomak dna i donjeg dijela trbuha trbuša­
ste č a š e  sive boje. Dno ravno. (Tab. 27:4). 
Vis. ulomka 7,8 cm; 0 dna 3,5 cm.
2. k.g. (Tab. 27:5).
Vis. ulomka 5,5 cm; 0 dna cca 5 cm.
3. Ulomak usta i vrata sivog v r č a .  Usta iz­
vijena i uzdignuta te trakasto profilirana. 
(Tab. 27:7).
Vel. ulomka 5x3,5 cm; 0 usta cca 10,5 cm.
4. Ulomak usta z d j e l e  sive boje. Usta uvu­
čena i odebljala. (Tab. 27:6).
Vel. ulomka 6,6x2,1 cm; 0 usta cca 24 cm.
5. Ulomak trbuha z d j e l e  sive boje. Ukra­
šena urezivanjem. (Tab. 27:8).
Vel. ulomka 4,3x3,7 cm.
6. Ulomak usta sivog l o n c a .  Usta naglašena 
i gore zaravnjena.
Vel. ulomka 5,7x2,7 cm.
Sačuvani grobni inventar srazm jem o je skro­
man, ne toliko prema broju nalaza koliko spram 
kvalitete i raznolikosti. Pri tome formama uko­
pa, čini se barem zasad, ne treba pridavati veći 
značaj kod sagledavanja sociološke i kronolo­
ške diferencijacije sastava pojedinih grobnih 
cjelina. Treba ipak naglasiti da jedino grob 2 
svojom orijentacijom bitnije odstupa od uobi­
čajenog položaja grobnih raka (sjever-jug) is­
ključujući dakako krugoliku formu groba 6. Ke­
ramičkom materijalu pripada daleko najznačaj­
nije mjesto u okviru inventara grobnih priloga.
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U pojedinim grobnim cjelinama (grob 1, 2 i 8) 
željezni predmeti obilnije su zastupljeni (klju­
čevi, željezni okovi drvenih škrinjica, noževi, ča­
vli i si.), dok su brončani nalazi srazmjerno ri­
jetki i ograničeni na fibule (grob 1, 4, 8 i 9), 
a u samo jednom slučaju i na brončanu pločicu 
ukrašenu koncentričnim krugovima, koja je naj- 
' vjerojatnije predstavljala ukrasnu aplikaciju je­
dne od dvije drvene škrinjice čiji su tragovi sa­
čuvani jedino u ostacima željeznih okova i drš­
ke (grob 1 i 2). Staklo je zastupljeno jedino sit­
nim ulomcima češće u grobnim cjelinama, a 
i jede izvan grobova. Jedini nešto veći ulomak 
pripada dijelu vrata i drške prizmatičnog vrča 
nađenog u grobu 1.
Osnovu keramičkoga materijala zastupljenog 
u većini paljevinskih grobova u Kunovec Bregu 
čine vrč s jednom drškom, dvije zdjelice ili ta­
njura, dvije ili tri čaše, poklopac i svijetiljka 
(katkad j vjge njih). Iz groba 6 potječe velika 
količina keramičkih ulomaka koja pored spo­
menutih oblika sadrži amforu, lonce, tarionike 
(jedan ulomak nađen je i u grobu 8) i tonožnu 
zdjelu. Iz ovog groba potječe i znatno veći broj 
zdjela i poklopaca.
V r č e v i  s jednom drškom pripadaju rano- 
carskim oblicima s kraja 1. i poč. 2. st. Vrč iz 
groba 8 (Tab. 13:1) svojim naglašenim cilindrič­
nim trbuhom genetski je vezan uz ranocarske 
sigilatne oblike.9 Našem prim jerku srodan je 
vrč iz groba 8 u Ribnici datiran u flavijevski 
period/0 dok će oblikovanjem usta posebno sli­
čiti nešto kasniji nalazi iz groba u ulici Knez 
Mihajla i Obilićevom vencu u Beogradu,” groba 
42 u Sasama12 i Drnova,’3 datiranih na kraj 1. i 
P°č. 2. st. Iz groba 1 potječe fragmentirani vrč 
bikonično prelomljenog trbuha i ravnog dna, da­
tiran u drugu pol. 1. st.’4 Zaobljeno i visoko po­
dignuto rame, te izduženu jajoliku formu trbu­
ha ima vrč nađen u grobu 2 (Tab. 3:1). Ovaj ob­
lik ponegdje je datiran u 2—3. st.,’5 a u našem 
slučaju novcem Trajana i Hadrijana u prvu 
pol. 2. st., kao što je slučaj s primjercima iz Sin- 
gidunuma datiranim novcem Trajana.’6 Vrč iz 
groba 5 (Tab. 7:1) i 9 (Tab. 18:1), a zatim frag­
m entirani prim jerak iz groba 4 (Tab. 8:1) i kva­
dranta 6 (br. 4) pripadaju formama jajoliko ob­
likovanog trbuha zastupljenim obilnije na ne­
kropolama sjevernog dijela Panonije (isp. npr. 
Savaria, Arrabonna, Aquincum) krajem 1 i u 
prvoj pol. 2. st.’7 Oblicima vrčeva s trakasto pro- 
filiranim ustima druge pol. 1. st., čini se pripada 
ulomak usta i vrata vrča nađenog u kvadrantu 
25 (Tab. 27:7)13 dok su u grobu 6 (Tab. 9:3) na­
đeni ulomci amfore sferične forme, širokog ci­
lindričnog vrata, trakasto oblikovanih usta s 
prstenastom  profilacijom ispod njih, datirani 
dupondijem Nerve kao i prim jerak iz groba 
69 iz Novog Mesta.’9 Z d j e l e  sa širokim van 
izvijenim ustima zastupljene su po jednim pri­
mjerkom u grobovima 1 (Tab. 1:3) i 9 (Tab. 
18:2), a zatim samo ulomcima u kvadrantu 11 
(Tab. 23:2—3) i kvadrantu 13 (Tab. 24:1). Njihov 
oblik imitacija je sigilatne forme Drag. 36 za­
stupljene jednim ulomkom u kvadrantu 22 (Tab.
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27:1). U grobnim nazalima iz Šempetra,20 Rib- 
nice2’ i Borja22 datirane su novcem Trajana i Ha­
drijana u prvu pol. 2. st. Zdjela s odebljalim 
ustima nađena u grobu 1 (Tab. 1:2) i ulomak 
usta slične zdjele nađene u kvadrantu 24 (Tab. 
27:3) predstavlja imitaciju srodnu sigilatnoj for­
mi Drag. 37 karakteristične s izvjesnim varija­
cijama za čitavo 2. st., dok će primjerak iz kva­
dranta 10 (Tab. 23:1) predstavljati zanimljivu 
kombinaciju obilježja sigilatne forme Drag. 
31/36 razdoblja Hadrijan-Antonin Pije. Iz groba 
6 potječu, u većoj ili manjoj mjeni fragmentirani 
prim jerci zdjelica (4 kom) izrađenih od fino 
pročišćene sive gline, tankih i dobro pečenih 
stijenki (Tab. 11:14—17). Tri primjerka ukraše­
na pečatnim uzorkom i zarezima (Tab. 11:14—16) 
pripadaju zdjelicama prstenasto oblikovanih la­
gano uvučenih usta datiranih u drugu pol. i 
kraj 1. st.23 Ovamo najvjerojatnije treba pribro­
jiti i ulomak dna nađen u kvadrantu 13 (Tab. 
25:11). Četvrti prim jerak pripada oblicima s bi- 
koničnim prelomom u donjem dijelu trbuha 
(Tab. 11:17), kao i ulomak istog obilježja nađen 
u kvadrantu 14/15 (Tab. 25:8). Od fino pročiš­
ćene sive gline s tragovima smeđeg premaza je 
fragmentirana bikonična zdjelica s ukrasom iz­
vedenim u vidu plastičnih girlani i kapličastog 
barbotina (Tab. 12:18) datirana u drugu pol. 1. 
st.24 T a n j u r i  zakošenih stijenki sa ili bez 
konveksno uvučenih usta nađeni u grobu 2 (Tab. 
4:3—4) i grobu 5 (Tab. 7:2), te ulomci iz grobova 
6 (Tab. 12:23) i 8 (Tab. 14:2) i kvadranata 6 (Tab. 
19:2) i 13 (Tab. 24:2) pripadaju formama 2. st.25 
Iz groba 6 potječe trbušasta č a š a  dvostruko 
profiliranog uvučenog vrata s pečatnim ukrasom 
na trbuhu i grafitnim  premazom stijenki kakve 
se u Emoni, istina bez ovakovog ukrasa stijen­
ki, datiraju u vrijeme oko sredine 1. st.26 Iz uni­
štenog groba »A« potječe čaša bikoničnog oblika 
koso izvijenih i naglašenih usta, te prstenastog 
dna koju analogiju nalazimo u skeletnom grobu 
C iz Katscha (bez koso izvijenih usta), datira­
nom asom H adrijana u prvu pol. 2. st.27 Iz gro­
ba 7 potječe nalaz fragmentirane, najvjerojatni­
je, zvonolike čaše s plitko žljebljenim ukrasom 
na trbuhu (Tab. 12:1). Čaša nađena u grobu 2 
(Tab. 4:5) datiranom novcem Trajana i Hadri­
jana visoko položenim trbuhom i iskošenim us­
tima odgovara primjercima iz Ptuja, Roja i 
Dolenjskog Polja.28 Ovamo treba pribrojiti i ulo­
mak dna i trbuha čaše nađene u kvadrantu 1 
(Tab. 19:6) i kvadrantu 14 (Tab. 24:11). Iz groba 
2 potječe i čaša jajolikog trbuha, zakošenih 
usta i konusne nožice (Tab. 4:6)29, iako se u Ku­
novec Bregu češće javlja varijanta s naglašenim 
trbuhom poput onih iz groba 1 (Tab. 2:5—6) i 
groba 8 (Tab. 14:8)30. U kvadrantima 1, 1/6 i 10 
(Tab. 19:7,10; 21:2) zastupljena je varijanta sa 
ravnim dnom,3’ a u kvadrantima 1, 1/6, 6, 8/9 
i 20 (Tab. 19:4,5,8, 22:9, 26:4) varijanta sa krat­
kom prstenasto oblikovanom nožicom.32 Dvije 
jajolike čaše, uvučenih jedva naznačenih prste­
nastih usta nađene u  grobu 8 (Tab. 14:9—10) 
posve odgovaraju oblicima lonaca grublje fak­
ture s kraja 1. i prve pol. 2. st.33 Jedva naznače-
na usta nalazimo i na čaši kosih, u gornjem di­
jelu trbuha jedva zaobljenih stijenki nađenoj u 
kvadrantu 5 (Tab. 20:10). Ovamo treba pribrojiti 
i ulomak dna i trbuha čaše nađene u  kvadrantu 
1 (Tab. 19:6) i kvadrantu 14 (Tab. 24:11). Iz kva­
dranta 5 1 10 (Tab. 20:3, 21:3) potječu čaše na 
konusnoj, odnosno prstenastoj nožici s bikonič- 
nim prelazom u zakošeni cilindrični trbuh. Grob 
6 datiran sesteroijom Nerve u vrijeme oko 100. 
god. dao je najveću količinu, istina fragmenti- 
ranih 1 o n a c a. Dobro je očuvan jedino pri­
m jerak slabo naglašenog trbuha, izdignutog vra­
ta i ravnih usta (Tab. 9:6) s analognim nalazima 
u grobu 8 (Tab. 13:2—3), kvadrantu 5 (Tab. 22:5) 
i kvadrantu 10/5 (Tab. 21:6), obično datiranim 
u posljednje decenije 1. i prve decenije 2. st.34 
Istom razdoblju pripada i ulomak zakošenog 
narebrenog vrata, trbuha i dna ovalnog lonca 
(Tab. 10:8), kakve također fragmentirane i u 
ulomcima s istim pečtanim ukrasom na trbuhu 
nalazimo u grobu 5 (Tab. 8:9) i kvadrantu 14 
(Tab. 24:13).35 Loncima grublje fakture nađenim 
u grobu 6 pripadaju ulomci trbušastog lonca i 
naglašenog vrata s metličastim ukrasom stijen­
ki (Tab. 10:7),36 dok slične neukrašene primjerke 
nalazimo u kvadrantu 11 (Tab. 23:9) i 14 (Tab. 
24:10). Loncima grublje fakture pripada i ulo­
mak širokih visećih usta (Tab. 21:7), češći na 
nekropolama sjeverne Panonije.37 Loncima fini­
je fakture sačinjene s dosta prim jesa pijeska, 
kao uostalom i većina keramičkog m aterijala s
nekropole u Kunovec Bregu, pripadaju ulomci 
sferičnih lonaca različito profiliranih usta na­
đeni u grobu 6 (Tab. 9:4—5), dok su ulomci lo­
naca bikonične forme s horizontalnim žljeblje­
nim ustima i tragovima crvenog premaza sti­
jenki datirani u drugu pol. 1. i 2. st.38 nađeni u 
kvadrantima 5 (Tab. 20:6, 22:2) i 12 (Tab. 23:14). 
Iz groba 1 (Tab. 1:4) potječe p o k l o p a c  ko­
nusnog oblika, fasetiranih stijenki i usta la­
gano izvijenih prema van s kratkom  dugmeta- 
stom drškom (Tab. 2:4), karakterističan za dru­
gu pol. 1. i poč. 2. st.39 U grobu 6 nađen je tako­
đer nizak poklopac s konusnom drškom i kon­
kavnom gornjom plohom (Tab. 10:9), dok iz is­
tog groba (Tab. 10:10—11), groba 8 (Tab. 14:6) 
i kvadranta 14/15 (Tab. 25:5) potječu ulomci vi­
ših poklopaca debljih stijenki.40 Istom razdoblju 
pripadaju i ulomci t a r i o n i k a  iz groba 6 
(Tab. 11:13), groba 7 (Tab. 13:5) i kvadranta 14 
(Tab. 24:2), kao i ulomak dna tarionika nađe­
nog u kvadrantu 18 (Tab. 26:18)/' Jedini frag- 
mentirani prim jerak t r o n o ž n i k a  uvučenih 
usta i stijenki narebrenih u gornjem dijelu ka- 
lotastog trbuha pripada formama uobičajenim 
krajem 1. i tokom 2. st.42 nađen je u grobu 6 
(Tab. 11:12). Iz ogradnog jarka (kvadrant 5) po­
tječe jedini ulomak k a d i o n i c e  (Tab. 22:3) 
i gotovo u cijelosti sačuvanih usta, vrata i valov- 
nicom ukrašenog trbuha p i t  o s a (kvadrant 
9/10 — Tab. 21:5). Nalazi s i g i 1 a t e registrirani 
su najčešće u sitnim ulomcima u  grobu 8 (Tab. 
17:31), kvadrantu 14 (Tab. 23:12) i 22 (Tab. 27:1) 
kao oblici Drag. 36. Sitan ulomak usta sigilatne 
forme Drag. 17B potječe iz kvadranta 24 (Tab. 
27:2), dok je kvadrantu 9 (Tab. 22:10) nađeno 
prstenasto dno sigilantne forme Drag. 36. Iz kva­
dranta 10/5 (Tab. 21:8) potječe jedini prim jerak 
reljefno ukrašenog dijela posude istog tipa s 
obilježjima srednjegalskih radionica (Lezoux) 
razdoblja Antonina.43 U kvadrantu 19 (Tab. 25:14) 
nađeno je dno, najvjerojatnije, sigilatnog ta­
njura. Iz groba 6 (Tab. 12:24) potječe sitan ulo­
mak imitacije sigilatne forme druge pol. 1. st. 
Drag. 15, dok je imitacija sigilatne forme Drag. 
33 s utisnutim  slabo čitljivim žigom nađena u 
Sondi II — kvadrant 13 (si. 7). S v j e ti 1 j k e 
pripadaju češćim grobnim prilozima zastuplje­
nim na nekropoli u Kunovec Bregu. Po jedan 
primjerak nađen je u grobovima »A«, 1 i 2, dok 
su u grobu 8 pronađena čak četiri komada. Je­
dini tek fragmentirani prim jerak iz ogradnog 
jarka nađen je u  kvadrantu 5 (Tab. 22:4). Svje­
tiljke iz groba A (Tab. 1:3) i groba 1 (Tab. 2:7) 
pripadaju oblicima s dugim širokim kanalom 
tipa Loeschcke X (=  Ivany tip XVIII). Lucema 
iz groba »A« nosi još i oznaku m ajstora FOR- 
TlS-a, dok je prim jerak iz groba 1 s dvije priz- 
matične bradavice na ramenu priložen u grob 
već oštećen, tako da oznaka m ajstora, ako je i 
postojala, nije ostala sačuvana. Svjetiljke s ime­
nom m ajstora FORTIS-a stavljaju se u vremen­
ski raspon od Domicijana-Antonina Pija.44 Pri­
mjerak iz groba 2 (Tab. 4:7) pripada lokalnom 
oblikovanju svjetiljki kratkog zaobljenog nosa 
Loeschckeovog tipa V III (=  Avany tip VII) i to
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Slika 8. Ogradni (žrtveni jarak) nekropole u Kunovec Bregu (gornja lijeva slika: u pozadini grobovi 
4 i 5)
grupi čiji nos završava srcolikim zadebljanjem 
(Loeschckeova varijanta H).45 Iz tijela svjetiljke 
izdiže se drška u obliku lista s naglašenim žili­
cama, što u ukrasnom i funkcionalnom pogledu 
predstavlja strani element ovom tipu svjetiljke 
baš kao što je slučaj i s jednom lokalnom vari­
jantom  firma,svijetiljke iz Siska datirane u 2/3. 
st.46 ili čak nešto kasnijim primjerkom (Ivany 
tip XI) datiranim  brončanim novcem Gordijana 
III u drugu četvrtinu 3. st.47 Treba pripomenuti 
da isti ukrasni motiv nalazimo i kod svijetiljki 
organski povezana nosa (Ivani tip XI =  Broneer 
tip XXVIII) iz Siska i Mitrovice, datiranih ok­
virno u 2—3. st.48 Naš prim jerak iz groba 2 da­
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tiran je novcem Trajana i Hadrijana u prvu 
pol. 2. st. Svijetiljke iz groba 8 (Tab. 15:11—14) 
predstavljaju u oblikovnom i kronološkom po­
gledu posebno zanimljivu pojavu. Jedan primje­
rak (Tab. 15:14) pripada kategoriji otvorenih 
svijetiljki Loeschckeovog tipa XII.49 Drugi pri­
m jerak (Tab. 15:13) predstavlja lokalnu varijan­
tu svijetiljki uglatog nosa Loeschckeovog tipa 
II (=  Ivany tip V) genetski oslonjenih na uzore 
iz doba republike i ranog carstva.50 Disk našeg 
prim jerka nije konkavan kako je to uobičajeno 
za ovaj tip svijetiljki, već prstenasta obla traka 
okružuje središnji otvor na ravnoj plohi diska, 
što je karakteristika nekih varijanti svijetiljki
u obliku šalice ili zdjelice.51 Preostala dva pri­
m jerka (Tab. 15:11—12) pripadaju svijetiljkama 
u obliku šalice ili zdjelice tipa Ivany XXII, koje 
osnovnim tipološkim obilježjima pripadaju in­
ventaru kasnoantičkih proizvoda ove vrste.52 U 
tipologiji D. Ivany razvrstane su u pet varijanti 
s vidljivim elementima kronološkog stupnjeva­
nja. U našem slučaju ovo će se odnositi na nje­
nu varijantu br. 5 koja se m ora vezati uz nešto 
ranije datume. Oba prim jerka iz Kunovec Bre- 
ga malih su dimenzija, okruglog i jedva nazna­
čenog nosa. Srazmjerno veliki središnji otvor 
nema prstena, dok se kratka drška izdiže čineći 
luk iznad konveksno oblikovanog diska. Slične 
prim jerke svijetiljki nađenih u Sremskoj Mitro- 
vici53 i Györu54 trebat će datirati već u prvu pol. 
ili pak okvirno u 2. st. Nalazi brončanih f i b u- 
1 a potječu iz četiri grobne cjeline (Grob 1, 4, 
8 i 9). Grupi snažno profiliranih fibula s diskom 
tek neznatno prim aknutim  sredini niskog luka 
(Almgren tip 68) pripada prim jerak iz groba 1 
(Tab. 3:9), a najvjerojatnije i fragm entirana fi­
bula iz groba 4 (Tab. 7:5) koje se datiraju do u 
drugu pol. 1. st.55 U kvadrantu 10 ogradnog ja r­
ka (Tab. 23:4) nađen je još jedan prim jerak sro­
dne forme, znatno naglašenijeg luka i rombič- 
nog presjeka čiju proizvodnju neki autori sta­
vljaju u drugu pol. 1. st., a kao radionički cen­
tar označuju antički Sisak (Siscia).56 Fibula iz 
groba 8 (Tab. 16:16) pripada grupi s dva diska 
na luku (Doppelknopffibel), koja iako bez saču­
vanog držača igle, same igle i spirale odaje os­
novna obilježja forme Almgren 236c, datirane 
gotovo kroz čitavo 1. i poč. 2. st., gotovo od 
augustova vremena do Trajan a.57 Djelomično sa­
čuvan luk s krajnje pojednostavljenom profila- 
cijom na ulomku fibule iz groba 9 (Tab. 18:5) 
nije moguće pouzdano opredijeliti. Izrađevine od 
s t a k l a  nalažene su najčešće u vrlo sitnim 
ulomcima pretežno u  okviru grobnih cjelina: 
grob 2 (Tab. 5:11), grob 6 (Tab. 12:20), grob 7 
(Tab. 12:20), grob 8 (Tab. 16:15) i grob 9 (Tab. 
18:6). Iz groba 1 (Tab. 3:8) potječe jedini nešto 
veći ulomak usta cilindričnog vrata i gornjeg 
dijela trbuha prizmatičnog vrča s metličasto 
ukrašenom drškom (Isings tip 50a ili b) kakvi 
se nalaze kao prilog u  grobnim nalazima kasnog
1. i u 2. st.58 Zanimljivu grupu grobnih priloga 
čine nalazi željeznih okova i drške drvenih škri- 
njica nađenih u grobu 2 (Tab. 5:3) i grobu 8 
(Tab. 16:22), u ovom posljednjem slučaju ukra­
šenu okruglom brončanom pločicom s koncen­
tričnim krugovima na gornjoj plohi i pravilno 
raspoređenim rupicama za prikivanje (Tab. 
16:18). Sličan prim jerak drvene škrinjice s os­
tacima željeznog okova i gotovo identično obli­
kovanom ukrasnom pločicom od bronce regi­
striram o u grobu 14 iz Savarije, datiranom nov­
cem Domicijana u  posljednju četvrtinu 1. st.59
Dosadašnja istraživanja nekropole u Kuno­
vec Bregu (ant. Sunisata) dala su nalaze 10 grob­
nih cjelina (8 sustavno istraženih), datiranih na­
lazima novca u rasponu od Nerve do Hadrijana, 
tj. od kraja 1. do oko sredine 2. st. Većina grob­
nih nalaza pokazuje obilježja ovog razdoblja,
iako su u pojedinim grobnim cjelinama (npr. 
grob 6) prisutniji nalazi druge pol. 1. st. Ograd- 
ni jarak smješten u zapadnim kvadrantima son­
de II čini se da je nestao istovremeno s ukopi­
ma u obližnjim grobovima. Premda u cijelosti 
nije mogao biti istražen, pojedini nalazi a i no­
vac Marka Aurelija kovan 168/169. god. ukazuju 
na njegovo funkcioniranje i u drugoj pol. 2. st. 
Ostaje dakako nedovoljno definirana sama funk­
cija ogradnog jarka, bilo kao granične linije koja 
dijeli prostor za mrtve od onog gdje nastavaju 
živi, bilo kao ogradnog jarka žrtveno-libacijskog 
karaktera namijenjenog grobnim ukopima u 
njegovoj neposrednoj blizini. Unatoč tome, na­
lazi iz ogradnog jarka ili žrtvenog rova određuju 
gornju granicu ukapanja na ranocarskoj nekro­
poli u Kunovec Bregu.
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ili žrtvenog pribora, zrcala, tkanine i dr. J. Garbsch, o.c. 
(bilj. 22), 138 Nr. 30, Taf. 1:13, 143 Nr. 74, Taf. 2:17; 137 Nr.
II, Taf. 2:20; 144 Nr. 78:8, Taf. 3:32; 139 Nr. 35, Taf. 3:11.
Crteži: J. Fluksi
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ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHEN 
ERFORSCHUNG DER FRÜHEN —
KAISERZEITLICHEN NEKROPOLE IN 
KUNOVEC BREG BEI KOPRIVNICA 
(AUSGRABUNGEN DER JAHRE 1979 U7N 1980)
Schon vor längerer Zeit stieß man im Bere­
ich des Dorfes Kunovec Breg (7 km westlich 
von Koprivnica) auf Spuren einer antiken Sied­
lung und einer Straße, bis 1931 in der Nähe der 
kleinen Kapelle die Fragmente eines Grabmals 
entdeckt wurden. 1979 und 1980 setzte man in 
Kunovec Breg mehrere Sonden ein und zwar im 
Areal der Siedlung und der Nekropole aus der 
frühen Kaiserzeit (Sonde IA und IB — 1979; 
Sonde II — 1980). Die Nachforschungen erbrach­
ten den Fund von 10 Grabeinheiten, von denen 
bislang nur 8 systematisch untersucht wurden. 
Eins der verbliebenen beiden Gräber wurde bei 
Ausschachtungsarbeiten zum Bau eines Woh- 
nobjekts zerstört (Grab »A«), während das ande­
re Grab (Grab 3) anhand von Rußund Ascheres­
ten am äußersten südöstlichen Rand der Sonde 
II identifiziert wurde. (Abb.l—4).
Die Gräber liegen in einer Tiefe von 60—80 
cm und bergen in der Regel die kalzinierten, 
zerbröckelten Knochen des Bestatteten, die mit 
Ruß und Überresten des Scheiterhaufens ver­
mischt sind. Alle erforschten Gräber sind ver­
schiedenen Ausprägungen einfacher Grubengrä­
ber (Brandgrubengrab) zuzuordnen und sind in 
Ost-West-Richtung angelegt, häufig mit leichter 
Abweichung in Richtung Nordosten bzw. Süd­
westen. Die Lage der Gräber spiegelt sich in der 
rituellen Anordnung der Beigaben wieder. So 
befinden sich Krüge und Teller — in der Regel 
die häufigsten Grabbeigaben — und manchmal 
auch eine kleine Holzkasette ,die mit Eisenplätt­
chen beschlagen ist, am östlichen Rand, die Lam­
pen und andere Gegenstände aus Eeisen aber 
am westlichen Rand des Grabes (Grab 2 und 
8). In einem Fall lagen jeweils zwei Lampen im 
östlichen und westlichen Teil des Grabes (Grab 
8). Gewöhnlich sind zwei Münzen beigegeben, 
wobei ein Exemplar näher bei der oberen, das 
andere (falls beigefügt) näher bei der unteren 
Nivelette des Grabes liegt. Die übrigen Keramik­
gefäße (Becher, Schüsseln, Teller, Deckel u.ä.) 
lagern meist in der Mitte des Grabes oder um 
sie herum. In einzelnem Fällen wurde hier auch 
ein in einem Teller aufbewahrten Schlüssel hin­
zugegeben, ohne Zweifel ein Reflex der hemis­
phärisch geprägten Weltanschauung der antiken 
Bewohner von Kunovec Breg (Grab 2, auch in 
Grab 8 liegt ein größerer Schlüssel in der Mitte 
des Grabes). Manchen Gräbern scheinen nur 
Bruchstücke von Gefäßen oder Fibeln beigege­
ben zu sein, doch ist neben ihnen auch Bronze­
geld anzutreffen (Grab 4). In der Mitte einer 
Grabgrube stießen wir auf eine kreisförmige 
Vertiefung, in der ein größerer Klumpen ge­
brannter Erde lag, während sich die Beigaben 
(Bronzemünze, eine Fibula in Form eines ge­
beugten Knies) außerhalb des Grabes, aber doch
Željko DEMO in seiner unmittelbaren Nähe befanden (Grab 
7). Kleinere Klumpen gebrannter Erde konnten 
noch in einem anderen Grab angetroffen wer­
den, diesmal lagen sie auf dem Boden im östlic­
hen Teil der Grube (Grab 9). Eine außergewöhn­
lich große Menge fast ausschließlich zerbroche­
nen Geschirrs enthielt das einzige hier registrier­
te Grab in einer nicht tiefen runden Grube, de­
ren Boden mit Keramik- und Backsteinfragmen­
ten ausgelegt ist. (Grab 6). Aus Glas angefertigte 
Gegenstände fand man nur in Bruchstücken en­
tweder innerhalb des Grabes (Grab 7, 6 und 8) 
oder gleich neben der Grube vor (Grab 1). Dies 
bezieht sich teilweise auch auf bronzene Fibeln 
(Grab 4), die nur in zwei Fällen als Beigabe un­
weit der Grabmitte gefunden wurden (Grab 8 
und 9). Nur in zwei Gräbern entdeckte man eine 
größere Konzentration von Nägeln (mit folgen­
den Längen: 3—4 cm und 8—9 cm). Ihr Zweck 
kann aber nur in einem Fall genau bestimmt 
werden, dort nämlich wo es sich um eine Bei­
setzung in einer trogartigen Holztruhe handelt 
und die Anordnung der Nägel folglich an Rän­
dern und Ecken des Grabes die Bretterverbin­
dungen nachzeichnete (Grab 1; die ähnliche Si­
tuation in Grab 2 ist schwerer zu deuten, da 
die Nägel hier stellenweise sichtbare Spuren an 
den mit festgebrannter Erde verkleideten Gru­
benwänden hinterlassen haben).
In der Nekropole in Kunovec Breg sind 4 
Bestattungsformen vertreten (Abb.5):
— Grubengrab mit trogförmiger Holtztruhe, in 
der Beigaben aufbewahrt sind (Grab 1)
— unregelmäßige rechteckige Gruben, die mit 
Beigaben und Resten des Scheiterhaufens 
angefüll sind (Grab 4,5,7 und 8)
— rechteckige Grubengräber mit gebrannten 
Wänden (Grab 2 und 9)
— flaches kreisförmiges Grubengrab, das mit 
Resten des Scheiterhaufens, Keramikfrag­
menten und Erde angefüllt und dessen Boden 
mit Keramik- und Backsteinbruchstücken 
ausgelegt ist (Grab 6)
Außerhalb der in Sonde II entdeckten Gräber 
wurden stellenweise größere Mengen von Kera­
mikscherben festgestellt, die in der Regel nicht 
von in den geöffneten Grabeinheiten gefundenen 
Gefäß fragmenten aus Keramik abstammten. 
Hierbei muß jedoch hervorgehoben werden, 
daß zwei Gruppen derartiger Funde bestehen:
1. In den Quadraten 1, 1/6 und 6 (ihnen liegt 
Grab 7 am nächsten) fand man sie in Gruppen 
vor, meist aber wurden die verstreuten Bruch­
stücke von Töpfen, eiförmigen Krügen, Schü­
sseln, Bechern und Nägeln (Tab. 19:1—13; 20:1— 
2) in einer Tiefe von ungefähr 40—60 cm ange­
troffen, was der Höhe der oberen Nivelette der 
in Sonde II entdeckten Grubengräber entspri­
cht. In der gleichen Tiefe bemerkte man außer 
Keramikscherben auch eine etwas stärkere Kon­
zentration von Dravakiesel und zertümmerten 
Backstein in einer für in einer Tiefe von 20—40 
cm gelegenen Schichten typischen Menge.
2. In den Quadraten 5,9/10,10,14,15,20 und 25 
stieß man auf eine Gruppe völlig anderen Cha­
rakters. Hier werden die Funde erst in einer
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Tiefe von 60—100 cm zahlreicher, also meist so­
gar 15—20 cm tiefer als die in Sonde II entdeck­
te untere Grabnlivelette. Mit Sicherheit kann also 
angenommen werden, daß in  den westlichen 
Quadraten ein spezificher, ausschließlich ritue­
llen Zwecken bestimmter Raum der Nekropole 
in Form eines Umfriedungsgrabens oder sogar 
Opferschachtes mit gleicher Bestimmung exis­
tiert. Dieser einfassende (Opfer-) Graben ver­
läuft (nach dem bisherigen Stand der Forsc­
hung) in einer Länge von 6—10 m in Richtung 
Nordosten-Südwesten und zeichnet sich auf die­
ser als dicke Kulturschicht aus großen Mengen 
von Kies, Keramik und Backstein ab, die offen­
sichtlich in zwei Schichten vermischt aber de­
nnoch durch eine Ruß- und Aschenschicht ge­
trennt sind. Eine Abweichung von der Grund­
richtung kann nur in Quadrat 14 festgestellt wer­
den, wo auch die Tiefe etwas weniger als 60— 
80 cm beträgt und somit den Tiefen der Gru­
bengräber entspricht. In den südlichen Quadra­
ten 20 und 25 sind Keramik- und Backsteinfra­
gmente, Kies und Ruß in bedeutend geringerer 
Menge vorgefunden worden, sie befinden sich 
aber in einer Tiefe von 60—90 cm. Bei den grö­
ßeren Mengen von Keramikgeschirr, die im um­
säumenden (Opfer-) Graben gefunden wurden, 
dominieren verschiedenartig gestaltete Becher 
und Töpfchen meist grauer (seltener ocker) Far­
be (Tab. 20:3, 9—10; 21:2—4; 24::11; 25:2,13; 26:1; 
27:5), Deckel (Tab. 20:7; 21:10; 25:5) und Töpfe, 
deren Bruchstücke meist über mehrere Qua­
drate verstreut sind (Quadrate 14, 15 und 20 — 
Tab. 25:10). Die weitaus größte Menge sigillier- 
ten, wenn auch in Fragmenten vorliegenden Ma­
terials, das in Sonde II gefunden wurde, stammt 
eben aus diesem Randgraben (Tab. 21:8; 22:10; 
23:14; 24:6; 25:19; 27:17) ebenso wie auch der 
seltene Fund von Glasgefäßen (Tab. 25:17) und 
Fibeln (Tab. 23:3). Die häufigsten Gegenstände 
aus Eisen sind Nägel (Tab. 22:12; 25:14—15), 
Keil (Tab. 23:4), Spitze (Tab. 23:5), Klamfe (Tab. 
25:4) und Hufbeschlag (Tab. 24:1), der mögli­
cherweise mit dem Fund von schlechterhaltenen 
Knochenresten oder Teilen eines Tierskeletts
(Pferd?) im Quadrat 5 in Verbindung stehen 
mag. Knochenfunde machte man auch in den 
südlichen Abschnitten des Quadrats 10, in Qua­
drat 5 und dann wieder am südlichen Rand von 
Quadrat 25. Für die rituelle Bestimmung des 
Randgrabens spricht auch der Fund von Bruchs­
tücken eines zerbrochenen Bechers oder Töp- 
chens mit rundem durchbohrtem Boden (Tab. 
22:1) in Quadrat 5. Aus dem einfassenden Gra­
ben stammt auch der in Quadrat 15 in Höhe der 
oberer Nivelette, d.h. in einer Tiefe von 65 cm 
gefundene Sestercius Marcus Aurelius’ (167— 
168). (Abb. 8)
Die bisherige Forschungsarbeit in der Nekro­
pole von Kunovec Breg (ant. Sunista) ergab den 
Fund von 10 Grabeinheiten (8 systematisch er­
forscht), die durch die vorgefundennen Münzen 
— sie entstammen der Zeit von Nerva bis Had- 
rianus ,also dem Zeitraum von Ende des 1. 
Jh. bis ungefähr Mitte des 2. Jh. — datiert wer­
den können. Der größte Teil der Grabfunde 
trägt Merkmale ,die auf diese Zeit hinweisen, 
obwohl Bestandteile einzelner Grabeinheiten (z. 
B. in Grab 6) aus der 2. Hälfte des 1. Jh. herrü­
hren. Der Umfriedungsgraben liegt in den west­
lichen Quadraten der Sonde I und scheint zur 
gleichen Zeit wie die benachbarten Grabanlegun­
gen entstanden zu sein. Obwohl er nicht in Gän­
ze erforscht werden konnte, lassen einzelne Fun­
de und auch die in J. 168/169 geprägte Münze 
Marcus Aurelius' vermuten, daß er auch noch 
in der zweiten Hälften des 2. Jh. bestand. Un- 
zureicnend definiert bleibt also nur die genaue 
Funktion des Umfriedungsgrabens, der als Gren­
zlinie die Totenstätte vom Bereich der Lebenden 
getrennt oder als Randgraben mit Opfer- bzw. 
Libitationscharakter eine Funktion bei Grabbe­
isetzungen in seiner unmittelbaren Nähe inne­
gehabt haben mochte. In jedem Fall legen die 
Funde im Randgraben oder Opferschacht die 
obere Grenze der Grabauschebungen innerhalb 
der Nekropole aus der frühen Kaiserzeit in Ku­
novec Breg fest.
(Aus dem Kroatischen von Gabriele Popović)
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